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A D M 1 N ¡ S T Í \ ; . 
Por r e n a n o i » dol eeflor don M a r i a n o 
M a r t í n e z , dosdo 1? del mes de J a l l o 
p róx imo se h a r á oargo de la a j e n ó l a 
de eate p e r i ó d i o o en San t i ago de laa 
Veg»fl el spflor don U l p i a n o G ó m e z , 
(oalle G n" 48) y oon 61 ae e n t e n d e r á n 
en lo enoeaivo loa Aenoree fiasoriptores 
en aquella looa l idad . 
Habana 25 de J Q D I O 1001.—El A d -
miaietrador, J . M* Villavcrde. 
Telegr amas por el cable. 
• — 
si'Uvicio TKIJ:(JI{AFI(Ü 
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H A B A N A , 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
Servicio do la Prensa Asociada 
New Y o r k , J an io 27, 
C L A U S U R A I I H L 
B A N C O N A C I O N A L 
El Inspector do los Bancos ha dispues-
to que faoso tomporalmento cerrado o 1 
Banco Nacional tún. 7, y ha nombrado 
do ofioio un depositarlo, á quion so ha-
brá do entregar to3o ol dinoro cobrado por 
cuenta de aquel. 
Se ha averiguado quo los corredores 
de esta plaza, los señores Marguand y 
Comoañía, deban al Binco la suma do 
$1.600,000 y quo muchas do lat; firmas 
colaterales que figuran ©n cus pagaro: 
son de dudosa garantía. 
El Inspector cree, no obstante» quo las 
pérdidas do los depositantes no aerán hn 
grandes como so temió en ol primor mo-
mento-
A pesar de sor temporal, la clauaura 
del Banco ha tonido un efecto depresivo 
sobre el mercado do valores. 
Londret», }onio27 
L A C U E S T I O N DBJ O I R R A L T A K 
Se ha discutido en la Cámara do los 
Lores el esunto de las nuevas obras do 
fortificación en CJlbraltar y ha doclarado 
el gobierno quo no tieno fundamento la 
aprensión quo reina entra ciertos olomon-
tos de la población española, relativa á 
quo Inglaterra pudiera intentar apode-
rarse do parto del territorio español. 
Mani la , J an io 27 
B A J A S A M E K I U A N A 
Ea un encuentro habido en Simar, mu-
rieron el tenionto Dcwaes y un soldado 
del regimiento do infantería número 1-
Centenes, á $4.78. 
DoBcuento papel comerol 
3.3i4 á 4.1[2 pe r e1rn*>, 
Cambtoc cobro r.^ixlrei , 
qoeroB, í fl86.1i8. 
Cambio eobre Lon/lret I 
N.87.5k8. 
Caa bto ioV.ro Paría CO 6)r 
S íranoon 18.1;8. 
Uem «obre baintur í ro , GO 
ros, á 95. 
i Bonoa regJftrsdot^c ¡ocE 
I por oleuto, ex Intoréa A 113,1|2. 
Centrlfuífai, r,. 10, pol. W, corto y fleto, 
•n pla»a á 2 0,10 
CantrlíngftB en plana, á 4.7,32 o. 
Maacabado, on plaza, A 3.!), 1(5 o. 
Atúoar de miel, en pla^a, A 3.5 18 
£1 mercado do azúcar orado, qaloto. 
Manteca dol Oeato on torcorolaa, $14-8). 
Harina, patent Mlaneaota, á f3 93. 
Londres, Junio 27. 
Azúcar <J« nwoisch», A entregar tjn 30 
dlaa, * 9 a. 4 . 1 ^ d. 
Azúcar eentflfnga, pol. 96, 4 l i s 31. 
Maacabaflo, * JO a. l . l i ' J ! 
Oonaolldado», á Ü3,:ui(;. 
Dea«neuto, Ranoo Infíiatorra. 3 por .100 
Cuatro porlOOoopañol, á 70.3|t 
¿'aria. Junio 27, 
Benta francesa 3 por r.leutio, 1( O (raucos 
17 céntlmoa. 
Banco Españo l de la I s l a de Cuba. 
BKCRRTARfA. 
Negociado do Ayuntamionto. 
PLUMAH I)K AOUA. 
Primor avÍHO do cobranza 
drl Hojcnmlo trimestre de 1901 
Knoargado *Kt) Kitthlaolmlento, u » eiorllar» 
dsa'J da Abril de 1KÍ9, otoroda oon •! AynoU-
mlento de la Ilabann, da 1* rtcantlanión d« Ion pro-
duotoi del Canal da Albetrr /ADJ* Real, por el 
«ni/iinilo trlni^ntrn dn 1901, an tntô  •ítior 41o* non-
aeaionarloa del ••rrloio de agüe, qaeeldíal ' . ' del 
eafant" mea de Jallo de 1901, enip«iar& en la Cala 
de eate Banoo, calle de ARular tú'ueroakl jr t3, la 
oobrania. «In reoarKOi, de los recibos oorreipun-
dlontos al tneDoionaiJo trliunstre, a;l oumo loa d* 
IOÍ anteriores, ((ae, por reotiflaanlón de oaotas ú 
otras cansos, no se hubloien puesto al cobro liaita 
«li-ru. 
Dicha oobraniare < i ct-ari todos los días htbl-
los, desde Iss dUs de la mañana hwt % las tres de la 
: ir le, y terminará el ¡tidal m'smo mes de Jallo, 
non diijocl.'m 4 le qoe previenen loa artlimloa 10 « 
l i de la Inatrucolóa de 16 de Mayo de IMIS, para 
el proa«dttnlonto contra deadores i la Hacienda 
i'nilloaj i la Keal orden de 7 de Norlembre de 
UIH, (,00 Mío rxtonilva dU ha Icstracclón 41a m-
l>r uiiii doi saiv>olo ile sgaa. 
Hibann 21 dn Junio de 1901.—Kl Director. H. 
Oalbls.—FubKqaese. — Rl Alcalde Presidente, Ml-
gnel Genur. o l l lX 4-26 
I r,iti\fío: New York. 




Junio '¿7 Moiitsi jalas. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
AIPBOTO DS LA P L I Z A 
Junio 27 de 1901. 
AZÚCARES.—El mercado cont inúa <|nicto 
y ein variación A lo antoriornioiuo avisado, 
TABAGO—SÍRUO ol morrada al(?o máe ani-
mado y pin variación oa loa prooloi. 
CAMniOR.—Continúa la plaza con de-
manda moderada y sin var iac ión oa loa ti-
poe do nneatraa cotlzaclouea. 
OoMzamoa: 
Londres, (W djV 201 A 20| por 100 P. 
3 d i v 214 á 2111 por 110 P. 
Parí», 3 djv 7 A 7i por 100 f. 
Riipaús ar plaza y can-
tidad, 8 div 1?:» A m por 100 
Hambar^n, .1 d|V r.J á 0 por UHkgV 
E. ünldoa, 3 div iOé 4 10| por lOü^F. 
UomuoJkS axTRAnniKAi. — Ha ootlaao 
boy como alzuo1 
Oro amoj 
Plato n i l 





no 93 *9.10 ôr 100? 
aa bo á 01 por 100 V 
« • - . - « i 9 ] ;U 10 jor 100 P 
v AOOIONM — Poco animada 
Holna, on la (pie no ao ba bo-
;tina (pie aopatuos. 
Cot izac ión oficial de l i \l\ pr ivada. 
Billetes del Banco Rspañol de la 
Isla do Oaba: M*! 7i, valor. 
80 Morro Costle: Nuera York, 
1" Orlsaba: New York. 
íi 8efuranoa: New York. 
B La N arar re: Veracrms. 
8 riaUllna- i 'oraCa r ea«. 
f> TJomo: Moblla. 
B Siéztoo. New York. 
K Kaperania: Nuera York. 
t Mouterer: Naw York. 
\ ¡ Uto: Moblla. 
16 L a Nararre: Halnt Nasalre f tse. 
17 Vio IXl Canarias j esa. 
1' TJomo: Moblla. 
VAPOKHS UOBTKKÜÜ 
8 B J s 3 P 2 H J L N 
Junio 80 Antluí^eres Menendes, ao BslabanA, 
nro •<lf U» de fleba 7 ese. 
Julio 7 Itiia 1 dt los Angeles: en Hstabrnd, pro-
ceaent* «ÍB faba j escalas. 
E A L D H A N 
37 Kelna do las Angelas: de Batabanó para 
Oteoraego*, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Makaaalllo 7 C«ba. 
Julio 4 AntloOgones MenSndss. de RatabanA pa-
ra iJteufuegos, Casllaa, Tunas, J4oaro, 
Mansanlllo 7 Cuba. 
A L A V A , de la Habana, lo» tuUreoles 4 las ( de 
la tarde para Sacia T Calbar14n, regresando los Is-
UM. —He despeaba 4 bordo-—Viada de Zalaeta. 
« CADIAN.*, de la Habaea los s4badoe 4 las • de 
a tarde para Ble del Medio, Dlmas, Arrojo», La 
VA 7 (^sadlana.—Re deenaoha 4 borde. 
UNION.—-Todos los s4bados par* Bahía Honda, 
Hugaaa de traveaía. 
JCNTRADOH. 
Dti 27: 
C i j " Hueso en 9 horas rap. am. Florida, capitán 
Whlte, ttlp. O tona. 1788, oon carga, corres-
pondencia 7 pasajeros, 4 O Lawton Cblld 7 op 
Voranras en .1 dlss rap. esp. Monserrat, cap. La-
rln, trlp. 109, tobs. 4076, con carga 7 pasaje-
ro», 4 M (.'alvo: 
N \ rk so 3.'l días gol ara. Hsaator SulIlTan, cap. 
Il ipklii», irlp 9, tona. 737, con carga general, 
4 N UelsU 7 op. 
•ALIPOI 
Día 26: 
Moblla rap. lagt. Gsorgian Prlnas, cap. Flstt. 
Uta 27: 
(la7o í lnno rap am. Florida, cap. Whlte. 
Brunswick gol. am. M H. Hrorkw*y. oap. 




•0V1MI UNTO DE PÍM1JKKU8 
L L K G A E O B 
Día 37: 
Do C. Hueso, en el n 
8res. George Dathle 
PLAT, m í m por 100 
Uorap. Veud. 
hipotecarlas del 


















Caln—C. Htrkes 7 




sp. M( N8KRRAT: 
»nlo Gonsaíei—Miguel 
ler—Antonio Barrio— 
o Rami -Juan N6ri«g 
Llera—Isabel Yera— 
lina Glihert de Pérsi—Toreea Ueraandes Férei 7 
ramilla—Frarcisco Martlnei—94 de tr4nitto. 
8 A L I B B O B 
oí.» Ni 















R.iflnerla de Asúoar de Cár-
denas 
Aoolones 
o1. iK-viouee, Baria A 
ObligaelonM, H.'rlo » 
Companiu de Almanenoj de 
Com paAla Lonja de Viveros 






(Qucdaprokibida la reproducción do 
¡on telcgraman que anteceden,.con ami lo 
al artículo 31 de la Ley de Vrovicüaá 
hvckviiu:!. 
WSSmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmm 
G I R O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDEES) 
He aqaí la tarifa do loa giros poetaloa: 
Para uua caatidad que no exceda do 2 po-
BOB50 centavos, Scoatavos. 
























Loa piros postalos no pueden ontonderBe 
por más do 100 posos; poro pueden obte-
nerse varios giros cuaudo so doppA "*mltlr 
tina cantidad mavor. 
o Han Cayetano 
Aoctones...... 
















D U S7. 
Fara O. Uaeeo, en el rap. am. F L O R I D A : 
Hre» Patriólo «i míales—Hornanllno Gonsales— 
Pedro Lopes—Vlóente Aoosta—Rduardo Illa. 
Fara Nueva York, lUraelona j esoslas en el va-
por tspaOul MüNHKRBAT: 
Hres Juan Matos—Pos4 Pansa—SebaitMn Koxl 
v 3 de fAinliit—Martin Hilja Jcurt Oorjss Jasn 
Fon»—Kmillo Hu4res 7 r%mlli»— Cabio ferrtr— 
Knrlaue Honallns-Ja n ('iitiil-Matlas J . Por-
sat-Jaaii Ramos—lo.»U» (.'asals-Juat a 7 Rosa 
Mangor-Jorge Bsteban-Miguel Habates-Jas4 
Rlara—Franoiioo Peres—Julián Caitells—Ismael 
loo Caballería—Joié Almar—Jor-
Kilenal—AnUntonlo AIem4c 
Pedro Matoi-Jesé Kadla r 4 de 
» Hul e Antonio Coll-R>fael 
Vioeme-AmpKro Jlmeno-Ma-
I l.umbr»ra—Tomi» Marllnee— 
-M'guel Masot—Setastim Masot 
i-S»lvalor Domenech Feble 
ge Alpe» — J 
Pedro Ante 
ramilla -Co 
L O N J A . D E Y I V J S R B S 
Tantas efoetnfidju el día 27. 
A imarcn: 
2'0 c; Jabón Candado $4.10 
100 ĉ  Id. Habana City,,. $9.75 
lf 0 fl; sal en prano 9 ra. 
2')() H/ Imrina rilisburKB $0 20 
150 c; vermoa'b J. BrocUl 
y Cp $7.92 
BO tls. manteca (iloria $11 
10 Id. Id. Violeta flO 
20 cj latas do H Iba. maa-
t ca Gloria 113.20 q t l . 
10(1 s/ harina Pura %{] ano 
150 c? maicena Kl Globo... $0^ una 
25 garfs. ginebra El Aa-
ola $7 50 uno 
25 b; vino Komoral i\V¿ uno 
00 j4 pí Id. Id $10 nno 
ÜO p; Id. P.nflamlonto.... $18.00 una 
1" ?2 Id. Id $48.90 una 
100 P/ frijolea nogroa Móxlco 28 ra. q t l . 







q t l . 
VA.l'ÜKíUy JJW THAVtódl A 
B B E B P J B R A M 
Junio 20 Miguel (Ullart: HaroeloLa. 
. . 3'; Uarana; New York. 
Jn lo 1" Onsaba: Progreso 7 Veraoroi. 
3 Alfonso X I I ; Corulla7oeo. 
. . •' Catalnrin: Cadlt 7 eso, 
2 La Navarro: Cornlla 7 eso. 
. . 2 Cutnllno: Now Orloaus, 
M 2 Tlom»: Moblla. 
E S C R I T O R I O S 
C H A M M , P A S C U A L & W M S S 
UlíICOS AGENTES TE LAS MAQUINAS DE ESCEIBIñ •Ü.TDERWOOD" 
Y D E L A MAQUINA OOPIADOKA " K m h W L W 
I m p o r t a d o r e s de Muebles en g e n e r a l 
Obnn í i t 66 y 57, « a d á n i Oomwtela, Zdifloio V I S T A , Tfléfoso nfisaero 117. 
— D Merolstes — 
F.aneltoj Aspreo-
Ken Maro» 
de Chtes 7 
- G . Terlls Q 
• A H gast-Jai 
landes—Martin Hn4r»s 




elón Garrido- F A. 
How«ll—Am4rloa P. 
isa Kdelmano. 
Uaqnea de cabotaje, 
KNTRADUH 
DU 26. 
Coloroa vap. Antolln del Co'lado pat. Pon, con 
4f 0 terulos tabaco. 
Hierra Morena gol I* de Chives, pat. Boerb, eon 
SOOsaoo» asá ar. 




Cabafits g. Roilts, p. Jasn. 
Warg«|it»s g. Pte. de Faevltas, p. Pons. 
Hagaa g. Marina, p. Róblanos. 
Cardenal g. Juana Mereedcs, p. Pujol. 
APKBTUUA8 D£ R E U I S T K U 
Día 27. 
'So haba 
Haqaea con reirlHtro abierta 
N . Y n i k , OaMí !'• r e i .ur i y Génova vip espafiol 
Alunserrat, cap L«vln, por M Calvo. 
Naeva York vap am. Morro Castle, esp Downs, 
por Ztldo y ep. 
Umuharga j escalas vap. altman Calabria, capitán 
Maa/i», por K Hellbut. 




F.Ude ni vsp. Ing. GeorgUn Prlnc e, cap. Flslt 
por R. Trirtla v cp. 
NfM 0 0 galones mirl de parga 
Nuev» Yoik vtp. am. HÓJea», cap. Jobnstone por 
Ztldo 7 cp. 
«fi paoM tabaco 
131 tercios tabaito 
7 Unías cotorras 
V7(t huacales pifias 
194 barriles pifias 
2 cajas dalocs 
i bulto tataeo 
firi bultos ifeotos 
67uU ta)i>icos torot<'os. 
Dia 17: 
Cayo Hueso vop. am. Florida, oap. Whlte, por O. 
Lnwcon Childs j cp. 
4B tercios tabteo 
141 bultos frutas j legumbres 
Mobi>« v»p. nor. Diana, cap. Horebó, por B. Da-
rán. 
Kn lastre. 
MoMBi lannhdn »m Nelson li;rtle, cap. Jordán, 
por G. Lkwlou Chllds 7 op. 
Kn lastre 
Vapores de travesía 
C0MPA8IA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DB 
fAFOREIS 0ORKEO8 FRANCESES 
«ato oontvato pos t a l c o n mi Qkatimr» 
no franoóa. 
P a r a V c r n c r u z d i r e c t o 
daldr& pira dicho puetio «obve el dia 3 de Julio 
«1 rápido vapor francés de C.9'>9 toneladas 
L a N a v a r r e 
capitán PÉKDRIGEON 
Admite carga 4 flete 7 pasajeros. 
Tarifas mar reducidas, con oonoolmlentos dlreo-
tos de todas las ciudades Importantes da Francia 
r Europa. 
Los vapore» de esta Compañía siguen dando á 
los sefiores pasajeros ol esmerado trato que tanto 
tienen aoreoitado. 
De más pormenores impondrán s u oonsignat arlos 




V A . P O H 
L a N a v a r r e 
capitán PERDRIQEON 
Eate rapor aaldr& directamente para 
C o r u ñ a , 
Santander 7 
St. XTazairo 
aobre el 15 de Julio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga aolamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
LaaargaM recibirá Onloameole loa dlaa 
12 y D, en el muelle de Caballería. 
Loa bul toa de tabaco y picadura deberán 
envlarae proolaamente amarradoa y ao-
lladoa. 
Para mayor comodidad de loa aeñ&rei 
pasajeros, ponemoa áau dlapoaiolón en uno 
de loa eaplgoneadel muelle de Luzt on re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cta. plata eapa&o-
la y 30 cta. cada baúl. 
De máa pormeuorea Iníormarin ras fion-
teMÉKlMi BHIDAT, IIONT'Hü?í y Op., 
Morcadorea n í a . 35 
01104 aoai 
l inea de Vapores \m\M\i 
D • 
Pinillos, Izqnlirdo y C* 
D B C • D I S 
El vapor oapafiol de 11.000 toneladaa 
C A T A L I N A 
Capitán ASDRACA 
Saldrá do eate puerto FIJAMENTE el 
3 de Julio á laa 4 do la tarde DIRECTO 
para 
ü ü i i U H A , 
SANTANDER, 
OADIZ y 
B A R C E L O N A . 
Admite paaajeroa para loe referldoa 
puertoa en ma ampllaa y ventlladaa cá-
maraa y cómodo entrepuente. 
Tambión admite un reato de carga li-
gera. 
TABACO Bolamente para Corufia, Cá-
diz y Barcelona. 
Laa pólizaa de carga no ae admitirán 
máa que haata la viapera del dia de aalida. 
Para mayor cemodldad de loa Srea. pa-
aajeroa el vapor catará atracado á loa 
moellea de San Juaó. 
Informarán ana cooalgnatarioa: 
Z J - Manone 7 Cp. 
O F I C I O S 19 
30 M 
P»i 1  Asfti-'i! '•J'-Ju.'* yjg. 
VAPORES G O M E O S 
k la CmpaÉ d j S f TrasaUáiIica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ 7 P 
¡ÍU V i i P U B 
C a t a l u ñ a 
capitán CAMPS 
BaldrS. pan 
Fto. Limón, Colón, Sabanilla, 
Pto. Cabello, L a Olnarra, 
T o n c a . B . J u a n da Fto. Rico, 
L a s Palmea de Oran Casarla 
Cádlx y Barcolonn 
el día 4 de Julio 4 las cuatro de la tarde Ue 
rondo la eorrecpondencla p4blloa. 
Admite pasteros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto ('«bello 7 la Guaira 7 oarga 
general inalaso tabaco para todos los puertos de 
si itinerario 7 del Paclfloo. 
Los billetes ds pasaje solo ser4n expedidos hasta 
laa dlss del día de ialida. 
Loa póllias de oarga se flrmarAn por el Consig-
natario antas ds correrlas, sin cuyo requisito te-
r4n ntlas. 
Be reciben loe documentos ds embarque h u u ti 
día 3 7 la oarga 4 bordo hasta el dia 8. 
HÜTA.—Ksta compafila tiene abierta ana póllta 
flotante, asi para ejta linea ootno para tedas las de 
ro4s, bajo la cual pueden asetsrarse todos los efec-
tos ouess embarquen en sus vapores, 
os la atención de 1 U 
h4ala el artleulo 11 del Ket 
del orden 7 réglmsn Interior de los vapores de esú 
Compafila, el raaldiee ut: 
"Lo« pasteros deber4n escribir sobrs todos los 
bultos de su equipaje, su nombre 7 el puerto da 
desUno, oon todos sus letras 7 oon la ma7or cla-
ridad." 
La Componía noadmltlr4 bulto alguno de equípa-
le que no lleve claramenta estampado ol nombre 7 
apellidode su dueOo, as como el del puerto de des-
tino. 
De m4s pormenores 1mpoudt4 su consignatario 
M. Cairo, Uflalos n. 28. 
• L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
capitán FERNANDEZ 
Kai4rS poro 
el 4 ds Julio 4 los cuatro de la tarde llevando la 
eorrespondsDCia pftblica. 
Adalta oarga r pasajeros para dicho puerto. 
Los blUetas de puaje, solo seria oipedldos 
hasta las dles del dio de soilda. 
Los pdlltas de carga ce Armario por el Consigna-
tario antes de oorrerlas, iln cojo requisito ssria 
aalae. 
Eaetbe oarga 4 bordo haMo ai dia 3 
S O T A , -ttsta CompoBla tiene abierta taa póllsa 
lotaats, asi para asta llaea como pora todas las de-
ais , bsjo la eual pueden osegurorse todos los afeó-
los que se embarquen on sus vapores. 
Liomomos la ateaelóe de loa señores pasaferos ha-
Ola «1 kitícelo 11 del üoglamento de pasajes 7 dsl or 
daa 7 r4gira»n interior de los vapores deesta Com 
^sSia, el caal dloe osl: 
Los posajsros'deber4i sj-rlblr lobrs todos los 
Ivltos As su equípale, su nombre 7 el puerto de Js#-
Uae, eea todas iss letras7 eon la morar claridad" 
La Compafllano odaltlH bulto alguno de equipaje 
i s no llera claramente estampado el nombre 7 ape-
de de su dusBoosi aomo el del pisrtode deitíaa. 
De m4s pormenores Imjtondro sa eoosigaaurle 
.Colra. Gfleios nim. M. 
iris• á lis eurg&dafes. 
! Asta Conpaflla no responda dal retraso 6 auUe-
, vio q¿e lufron los bultos de eerga qae uo Uavaa 
estampados non toda claridad al destino 7 marcas 
da las merosnc'.as, al lampooo da las raelamafto-
ass qus se hogoa, per aal sarate r ftlta de preela-
' ai los «ir^oa 
s 6M I 7*1 Ab 
I 
c 951 
El vapor espaDol de 5.500 toneladaa 
I P I O i x : 
capitán SUBINO 
Saldrá de eate puerto SOBRE el 17 de 
Julio directo para loa de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admito paaajeroa para loa referldoa puer-
toa. 
También un reato de oarga lljera Inoluao 
tabaco. 
Laa póüzaa de oarga no ae admitirán 
máa que haata la viapera del dia de salida. 
Para mayor oomoaidad de loa Srea. pa-
aajeroa el vapor eatará atracado á loa mue-
Uea de San Joaé. 
Informarán ana conalgnatarioa: 
L . Maneno y Cp. 
O F I C I O S 19 
C 1070 13 j n 
11' 
L I N E A D B L A B A N T I L L A S 
T a O L F O D B M E X I C O 
De U A M B U K G O el 38 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala ea AMHKKKS 
L a Impresa admite Igualmente carga para Ha. 
tansas, C4rdenas, Cienfaegos, Hantlago de Cuba j 
cualouler otro puerto de la costa Norte 7 8ur de la 
Isla de Cuba «siempre que lujra la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe oarga ÜGN C O N U C I M I K N -
T 0 8 D I K B C T G S para la Isla d« Cuba de los 
principales puertos de Kuropa entre otros de Ama-
terdam, Berdeaoz Broman, Cherbonrg, Cope-
nhagen. Génora, Gr imsb7, Manchester, Lón-
dree, N4polee, Southampton, Botierdem 7 P I 7 -
mouth, debiendo los cargadores dirigirse 4 los a-
gentes de la Compafila en dlchoe puertos para m4s 
pormenores. 
Kl rapor oorreo danéi de 8000 toneladts 
G R A N A R I A 
capitán HORN 
Halil de HAUUCRGO directo para la Habana 
ei 13 de Junio 7 se espera en est) puerto sobre el 
S de Julio. 
SOCIEDADENCOMANDITA. 
A V I S O á L C O M E R C I O 
Bl rapor espafiol 
P U E R T O R I C O 
capitán PELEQBÍ, 
Recibe oarga en B A R C E L O N A hasta el 80 de 
Junio, que saldri pora la 
H A B A N A Y 
S A N T I A G O D E C U B A 
Tncar4 adanes en VALKNCIA, M ALAGA, A-
1)1/.. ('AMARIAS, PUaRTO RICO, MAYA 
GUKZ Y FONCK. 
Habana 15de Junio de 1601.—C. B L A N C H 7 0! 
11-18 Jn 
AVISO A L C O B E R C I O 
XI rapor espsfiol. 
Mmmi EL mm 
capitán FERRER, 
Recibe oarga en BARCRLONA hasta el 12 de 
Julio, que saldr4 pora la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
M a n z a n i l l o 
y C i e n f a e g o s 
Tocsti adem4s en V A L E N C I A , MALAGA, 
OADIZ, CANARIAS, P U E R T O RICO, MA-
Y A Q U E Z 7 PONCB. 
Hsbana 15 de Junio de 1901—C. B L A N C H j C* 
C. 1B01 91-18 Jn 
VAPORES GOMOS ¿ L E M i l S 
ilelaCoaipaÉHaÉiii'pffl kmmm 
UAMUURG A M E R I C A N L I N E 
A D V E R T E N C I A IMFORTANTH 
Esta Empresa pone i la disposición de los sello-
res cargadores sos raporee para recibir aarga en 
«no 6 m4s puertos de la costa Norte 7 Sur de le 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresca 
sea suñcíeute para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admita para H A V R E 7 HAMBURGO 7 tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo eo 
Horre ó Homburgo 4 oonrenlenolo de la Empresa. 
Para m4s pormenores dirigirse 4 sos consignata-
rios: 
E n r i q u e E e i l b u t , 
Can I r a t o l 9 04 . Apar tado 729 . 
Línea eemanal rápida de New-York 
Eara PARÍS, (via Cherbonrg) LONDRES (vía lymoutb) y UAMBUROO, aervlda por loa 
magniücoB 
Vapores Expresos de dos hélices' 
Balldas de N.Y. 
Deotaohland 16502 tenia. Jnnlo 13 
Angoate Victoria. 8479 „ „ 20 
Colombia 7241 „ „ 27 
Furat Blamark... 8430 „ Julio 4 
Deutachland 16502 „ „ 11 
Linea de Vapores de dos hólkes 
de New-York 
para PARÍS (vía Cherbonrg) LONDRES (vía 
Plymonth) y HAMBUROO. 
Salidas de N. Y. 
(irafwalderaee.... 13193 tonla. Junio 15 
Pennaylvanl» 18333 29 
Pretoria 13234 „ Julio 6 
De New York para Hambnrgo directo. 
Salidas de N. Y. 
NEW-YORK 
AKD-CDBá 
M A I L mm\f i 
L I N E A D E W A R D 
Berrido regular de rapores cortaos aserioaaos 













Salida de Nuera York pora la Habana 7 pnertoi 
da Mólloo los mléraoles 4 las tres de la tarde 7 pa-
ra la Habana tsdos los s4bados 4 la una de la tar-
da. 
Salidas de la Habana para Nnera York todos los 
artes,miércolss 7 s4bados 4 la «na do la tarde co-
mo ilguo: 
MORRO O A 8 T L E . . . 
O R I Z A B s •. 
i .AOURANUA. . . . . . . 
MRXICO 













NORTII AMERICAN TRUST C O M M Y 
B A L A N C E D K S I T U A C I O N 
A C T I V O 
BfeotUo en caja y on otros Bancos 
Corresponsales en el exterior 
P r é s t u m o s . . . ^ 
Bonos, acciones y obligaciones 
I nm i i r l i l r s . 
Mobil iar io ' 







$ 10 177 S'.ir, o? 








Balidos para Progreso 7 Veraerus los lunes 4 










lleserva y utilidades no repartidas 
Depósitos 
$ 2.000 000-00 





s Ki 177.805-07 | 20.571.005-83 
3-26 
Bulgaria 11077 tonla. Junio 22 
Belgravia 10982 „ „ 27 
Para máa Informea y paaajea dirigirse 
al agente 
Enrique Heiltut 
H A B A N A 
0 . I g n a c i o 0 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 . 
t w * » - a í Ja 
Ritos heruiosos rapores ademis de 
i brlidon 4 los riberos hsoen sts 
Iabana 7 N. York en 6t horas. 
arisa 4 los seDores riajeros que 
obtener el billete de pásale, neoe-
de oertlfleado del Dr. Olennan en 
¡NH A —Le 
inte en la adi 
lañóla 
o ga-sa adm ltlr4 kn 
naral de esta Is 
CAROA.—Lo cargo ae recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dio antes de la fecha de la 
salida 7 se admite oanro para Inglaterra. Ilam-
burro, Bremen, Amsterdom. Rottardon, Horre 7 
Amberes; Huonos Aires, Monterideo, Santos 7 
Rio Janeiro cun oonoolmlentos dlrMtM. 
KI .ETE8.—Para fletes 
V. Plao4, Cuba 76 7 7a. E 
puertos d9 Méjico sor4 na 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
.̂vtldréu todo* loa Jaavo», alternando, do Bai? anó para bantiat a df « aba, loai va. 
p̂ raa R E I N A DB L O S A N G t E L E S y A N T ^ TOOBNUS M B N B K P B Z 
haciendo (.soalas en Mlifltf Kü . .003. UABlIi)^ r fUiHI \ ñ , J U O A K O , É4 I 
TA OKUZ UHL i U H y VLAUZJLl í lhhO. 
B Kdlao paaalaros y oai¿a par» »OUOB loa poaiMi La 
e al Hr. I>. LoaU 
o la oarga para 
r adelantado ea 
oiou con los rapores de la linea Ward que saleo 
de Clenfuefos. 
Esta Compafila se reserra el derecho de cam-
biar los días 7 horas de sus salidas, o sastitalr sus 
rapores sin pre«to arlso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos 4 los Sres. pa«a|eros quo por esta 
lln<a no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mlimos por 
esta empresa. 
Saldrá al laavaa prAxlmo e vapor 
R E I N A D E L O S A N a E I - B S 
fa«po«a da la llagada dal tran dlreoto dal Camino da Hierro. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
e M» TH-lAb 
B X J F F A L O 
El r.p 
•n rloje 
del dio. I 
arRKUURAMCA saldr4 paro Nrw York 
(x raordlnorlo el dio 3 de Julio 4 las 13 
lerendo pasajeros inmunei solamente al 
imo precio de past.)e de Í.T. en primera y 
segunda cless. 
E m p r e s a s M e r c i i i i t i íefl 
y 8ooiedadef< 
Para m4s pormenores dirigirse 4 sts ooaiigna-
tarlos 
COMPAÑIA CUBANA 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
I)0S<1( 
a (' 
Z a l d o A C o 
C u b a 7 0 y 7 8 
-IS 
• 5 5 






día IV de Jall. 
le Jui la de 1901 
ISN 
i hacer efeotlros 
eteoai I ts de mto 
idmero 4, en lo 
o n. 111, de uno o 
Kl Contador, R. 
4-38 
7 34 de eada n 
7os, la Fe 7 Oí 
1 0 el próximo d 
trasbordo 
a 19 del actual. 
IX, 30 7 37 7 d 1> Ke 
eterno 10 bor4 toeando 
ido de la Fe les dio» 7, 
liaban» los días 8, 16, 
M e i b i M m S i Go. 
ANTK8 
Empresa de Fomonto 7 Navegación 
dol Sur, 
• L VAPOR 
V T J E L i T A B A J O 
Capitán CZoirí: 
S«ldr4deeite puerto 4 los seis de la noshe los 




los días 5, 13, 31 7 39 7 el 
en lo» m'smo 1 puettos, salit 
líí, '.8 r 3) para lUgar 4 la 
3t 7 1'.' de cada mes. 
Recibe carga en el muelle de Les desde el dio si 
guíente de su entrado hasta momentos antas de la 
" ' " ANTOLIN DEL OOLLADO 
I!alJr4 todos los sobados del Muelle de Las di 
reotaraeute para los puertos da 
C O L O M A . 
C O L O N . 
P C N T A DB C A U T A » . 
B A I L E N . 
Y" C O R T 1 I M . 
L a última salida de este bnquepara los destinos 
oitados sorá el día 6 de Julio, para 007» fecha ser4 
medifleado el Itinersiio (ti oenrii le*e 4 I» Ci mpa-
fiis) 4 fln do tomar tamo Bi rapor V U E L T A S . JO 
para los destinos de la costa Norte 7 Sur que hacen 
ambos buques. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los sefiores cargado-
ras que esto Empresa de aouerdo oon la acreditad» 
de Seguros United States Lloyili les puede proper-
elonar en el momento de despachar la carga la co. 
medidod de asegurar e sus mercancías desda la 
Habana 4 Punta de Cartas j rioa-rersa, bajo la 
base de ana prima módioa. 
VAPOR '''YEGÜERO" 
Baldr4 de Bataband todos los s4bados para 
Coloma, (con trasbordo) 
P u n t a ae C a r t a * , 
Bailón y C o r t é » , 
regissondo de este dltimo punto los tusre» 4 
deoe del dio, 4 lo uno de H*il4n. 4 los tree de P 
ta de Cortas 7 4 las «ais del bsjo de la Coloma, 
gando lo< rlernas 4 Batabanó, siendo excluslrs; 
te esto» rlojes poro pasaje. 
Para ra<» pormenores dirigirse i las oficinas de 
la Compafila, Oficios 88 (altos). 
Habana, Junio 10 de 1901. 
P flDÜ 1 Jn 
m a L O H I S P A N O 
Noclodad de Hecrco y IMarmonla 
u K o u B i* A u 1 A 
Por acuerdo de Is Junta Direcllra, en sosldn co-
lebrada en la noche de ayer, ie aoordA celebrsr 
Junta Oereral al domingo 30 del oorrlente 4 las 
¡'hu de la nothe, en el loeal qeo ocupa eit« .sa-
ciedad, en Uernsss 86, de ooiiformldod con lo prr 
ooptundo en el articulo 44 de su reglamaulo, en 
007a J unta se dar4 cuenta con la memoria 7 dem4s 
asuntos qoe se relacionen con el lutetés social. 
Habsn» 36 de Junio de I9ül.—Ja«n (1 Olnro. 
4D19 lo 37 M '¿i 
108f Affi i lur, 108 
e s q u i n a A A m a r g a r a 
TAN 
F A C I L I -
IIK Ahi 
VISTA, 
•obre Nuoro York, Nuera ürleans 
xloo. Han Juan de Puerto Rico. 
Veraerus, MA-
Londren, Porfs, 
, Roma, N 4 p « -
s, muan, nenova, mnruaila, llarre. Lilla, Nau-
is, Halnt Uiilnlln, Dioppe, Toulouse, Vonecla, 
lorencla, ralermo. Turlii, Maslno, oto, asi como 
>bre tod is las capitales 7 pro vínolas de 
Hlieysifia 4 l o i l a * C a n a r i a » 
e IM r»< 
otrsA ym TT J U . 
Qaoea pagoe per el oa' le, giran letras A corta 7 
irgo rlslo r don carta» do orAilito «obre New York 
lladellla, Now Drloans, San Franoleoo, Londres, 
arla, Madrid, Barcelona 7 deni4s napitales 7 clu-
ode» ttnportoutes de tos Kitados Coldu», MAsloo 
Europa, aat como «obro tocio» los pueblos de Ee-
afia 7 ooDitol 7 puertoa do Mrtjioo. 
Kn oomblnaolrtii oon lo» Hre». II » IIol I Ins ds 
o., de Nuera York reciben drdunss para la 00 m-
s 7 accione» ootlsables ea la 




síilBRlNOS J)E H E R R B & I 
HL V Í r o í ! 
C o s m e d e H e r r e r a , 
oapitin GONZALEZ. 
Saldrá de eete puerto todoa loa MIER-
COLES á laa 5 de la tarde para loa de 
Sagua 7 
Caibarlón 
oon la algnleote tarifa de Üetea; 
PARA SAGUA Y CAI B A R I E N . 
(La» 8 erbs & les 8 plés ciblcos.) 
Vlverea, ferretería y Iota,) ^ 
mercanclaa . . . . . . . — * 
T K R C i O S U E TABACO. 
De ambo» puertoa para la ^ ^ otg 
Habana..... s 
P A B A C A Q U A Q X T A S . 
Vlverea y ferretería y leta. (15 cti. 
Mercancías 90 Id. 
F A R A C I E N F U E O O B 
Mercanclaa . . . . . . . . . . . . . . SO ota. 
Vlverea y I o t a . . . . . . . . . . . . 00 Id. 
Pwreterta. fin Id. 
P A K A S A N T A C L A B A 
Vlverea, ferretería y Iota $ 1-20 ota. 
Meroauolaa . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Estos precios son en oro espafiol) 
Para m4s Info rmee,dlrlgirse 4 los armadores 
San Pedro n.6 
o Rui T8~1 * >. 
u 
(BANCO A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $ » M O O . O O n 
H i e r r a : $ * M 7 : t M 4 4 ( iC. 
OTIOINAI 
Babana, Coba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Olenfaegoa, San Femando, fu' 
Matantaa, O'Hellly, '20. 
Nneva York, 185 Broadwoy 
Londroa, 75 Qreaham BK 
Agente Fiscal dal Gobierno de los E . U. Ueposlta 
rio legal para el A7untamteDto 7 Juagados ds 
Primera Insianota. 
Keallta toda otaae de tranaaoolonea ban 
oarlaa. 
Expide Lotraa de Cambio y Ciirtaa de 
Cródlto aobre todaa laa plataa de loa Eata-
doa Unldoa, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta oorrlente y pa-
ga obcqtiua por cualquier auma contra ao 
aaldo. 
Admlnlatra comlalonoa de valorea blpota 
carlea de Corporación ea, Enipreaaa y par 
tloulares. 
Arrienda cujaa de aegurldad para dine-
ro y alhajaa á $10. 15, 25 y 50 anualea. 
Ha conatltuldo Óaja áe Ahorros en toda 
aua oflclnaa en la qufl admite dep^nitos 
deade $5 en adelante, pagando el Intorói 
de 3 nor ciento anual. 
Admite depóaltoa d plazo fijo de trri mo-
BCB ó mita papando Intereaoa convuni ; •ualon. 
Tiene facllldadefl para glioe dlrootoa ao-
bre Cblna y el Japón. 
H. LOHO. 
Qurente. 
divo 36 Jn 
INGENIO PROVIDENCIA, 
S U C I E D A U ANONIMA. 
De orden del Sr. Prest tente, cito 4 los sefiores 
acciouittis ds la Sooledad Aióilrao "Ingetii i Pro-
rldenolo" poro lo Junto general ordinaria, qeeten-
dr& lugar el dia 3 ) de este raes, 4 las dos de la tar-
de, en el local que ocupan las ufijioas de la Com • 
phnio 00 lo cas» morcada roa el uún.oro 86 de la 
callo de los Oficios eo rsta cspiUI: anunciando por 
este medio, 01 cumpllmlrnto de lo que dispone el 
articulo 33 de los actuales EUotutos, que en dicho 
Junto general ordinaria se dar4 cuenta de un pro-
yeclo de nucr s Estatuto»; »sl como toral i m que 
•e procederd, en su caso, al nombramiento de 
personas que hbran de desempeñar los cinros que 
por 'ualqnirr motiro deban prorcerse en el Consejo 
«le Ulracc.ó j de la Comptfiia. 
U»b»na 18 de Junio de 1901.-El Secretario, Al-
berto Angulo 7 P4res. 4!)17 tO-19 Ju 
A LOS i\m. H A C E N D A D O S 
Un administrador do Ingcnlm quo ha desempefia-
ks»s rMpatabUl de esto Isla, t'e-
icerlos sus humildes oonoclmlen-
esee nlillsarlo Inmo Ualamento 
parallitda su Unco por r>sdn da 
especiales porque atraviesa el 
10 probibllUades de ref)ararla 
tfra, no l «nion I» Inoourenleute 
Ir 






(¡usn de nnmbii). 
n»l paro oniind » so l'ore 4
>n. En CSKO fii i.lmo on o dl-
>nta con nonou.mientes tsórl-
j'ontes paro •peoolonar 7 
itura o repara du do uno ma-
v .1 ilc.ri 'i.ln vi «loar, paro 
n la debida prennló.i 7 regu-
Ib.soo esqaln* 4 Cuba en U 
4535 4-Í7 
O ' R E I L L Y N " 23 
C o r r e o s : A ¡ p a r l a d o 6 3 3 
Por una inddlca pensidii, anticipando los gastos, 
se gr»tlonati toda elnie de ainutis ladlulales, gu-
)arn»tlros 7 particulares, lo mUmo los de gran im-
portancia que li 1 ra4s Insignificantes, en esta oopi-
tn E»)*ifia, paro lo cual contamos en Madrid 
i cooperación de otra Agenda que tiene 00 -
rroponsufes en todas Ins prorlnclss. 
A lo» cileniv» que del lntnr,at nos encomienden 
lo» Kl 1 gastos de poder, oscrlnm 
Los asuntos Jndlolalt» se 
dlreooióu dal Lcd<v I ) . Miga 
Ofrecemos la raayi>t reson 
nos enooiultnde, 7 touer al01 
4 nues'ro» f^roreoedons. 
C 1134 
o ta 
1 de naestra eneuta 
ato, nto, 
•i | cabo h.»Jo la 
\ ..(odi. 
1 aa todo lo que $i 
-ríante de sns AKUIIÍOS 
15-".8 
C O M P A Ñ I A CTBANA 
CE VAP0ES3 COSTEEOS. 
(Compafila Anónima) 
V a p o r " M a r í a L u i s a ' ' 
Capitán ÜRRÜTIBEASCOA. 
Eate vapor ba modificado aua Itlnerarloa 
aallendo de eate puerto para loa SAQUA 
y CAIRARIEN todoa luaaábadna A laa cin-
co de la tarde y llegará á MACUA el do-
mingo por la macana, continuando an via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAI BARI EN el lunes. 
De Caibarlón retornará para Saaua 
martes á laa ocho de la mañana y de ea-
te punto aaldrá el mlamo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
mlércolea. 
Admite carga para dichos puertoa haa-
ta laa trea de la tarde del de a al Ida y ae 
despacha á bordo y en las ofiotaaa de la 
Compafila calle de loi Ofldoi número 19. 
01025 20 .1 |B 
ftlROS DE LfiTtlASe 
Je BalceTls y Cp, S. en C, 
C U B A 43 
Hacen pagos por al cable 7 giran letras A oort» 
r larfp rlsta sobre New York, Londres, París 7 so 
ore kbdas las capitales r paetilo» de Eapafia 4 Isls 
rUnaHee a a* MW.t » 
X a I ^ T J I Z 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D K R E S 
Bacen papros por el cable. 
facilitan cartas de crddlta 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
laans, MI I4n , Tnrín. Roma. Veneclo, Klorenola, 
N&polea, Lllboa. Oporto, Qibraltar, Bramen, lias 
burgo, Parts, Herré, Nantes, Durdeos, Marsella 
C4dis , .L7on, Méjico, Veraoraa, Hau Juan do Puer-
to Eloo, etc., etc. 
K S P A B A 
Hobre todas las oapttales 7 pueblos; sobre Palms 
de Mallorca, Iblsa, Mahon 7 Hauta Oras de Tene-
rife, 
Y HN R8TA I S L A 
sobre Matanias, C4rdenas. Uemedlns. Manta Clara 
Caibarlón, Hagua la Orando, Trinidad, Oienfuegos 
Sanctl-Hpfntus, Santiago de Cuba, Ciego de A vil» 
Mansanlllo, Ploardel Rio, Gibara, Puerto Prlnol-
pe, Nuerltaa. 
f. RUB t '«1-1 Ab 
SUELDOS ATRASADOS 
I'or PHte medio se avl«ft á todoa loa 
ezempleadoH dtd Ayantaiuicoto de eeta 
oladad, qae tengan certifloadoa de ana 
oróditoa, para qae eonoarran el do-
mingo .'10 dol preaente, á laa dea de U 
tarde , al Centro Gailcqo, oon el fia d e 
a c o r d a r el mejor namino que duba ae-
gninui para rocabar el pago .l.< dioboa 
orédltoa. 4503 5-20 
Orsiiifl Vurfler y RoilrlEiz 
A ponto C o l a f l a d o do nosooioo 7 
H a b i l i t a d o do 
C L A S E S P A S I V A 3 
C A L L E DK .1AOOMKTUKZO. NUMKEO U 
Pl í lNClt 'AL D R K K C U A 
A ôpta la gestión do asunios de todas olases. 
Informes 011 esta olasa. Obispo 85, L A 8 K C -
CI()N_X. CftH4 alt 1(S 81 M 
AVISO IMPORTANTE 
L a legitima TINTO EA A M E R I C A N A para 
tefilr el oabollo 7 la barba, dol larentor franoós 
Mr. Rolg, queda tofiUlo 011 ua minuto r se asegura 
no ser perjudlolal 4 la salud, antes al ontrorlo, 
quila la au«pa 7 lo ernpolóii do la cabos'», lo huoo 
renacer 7 lo rurlre k sn color natural, no h i ; no-
o sidiid de rolrerlo 4 tefilr hasta qae r aelra 4 na-
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ral 7 4 »us amigos 7 marchantes en partlon'ar. 
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L a gran victoria de los boors so-
bre Inglaterra no ha sido ninguna 
de las que ban alcanzado en los 
campos de batalla, con ser éstas 
tan importantes y numerosas, sino 
la menos ruidosa, pero más positi 
va y de más seguros efectos, que 
ban obtenido con el mero hecho de 
prolongar la guerra durante tan 
largo tiempo y de obligar con ello 
á la Gran Bretaña á realizar enor-
mes sacrififbios económicos, gastos 
realmente colosales, que cualquiera 
que sea el desenlace de la homéri 
ca resistencia sud-at'ricana, habrán 
de producir grave desequilibrio en 
la situación financiera del pueblo 
inglés, que siente ya, pesando so 
bre su hacienda y sobre su porve-
nir económico, los resultados desas 
trosos de la injusta contienda que 
le cuesta tantas vidas, tanto des-
crédito, tanta odiosidad y tan con-
siderable quebranto de su riqueza 
pública. 
Este aspecto económico de lo 
que para Inglaterra significa la 
guerra del Transvaal, es objeto de 
consideración y estudio en la pren-
sa extranjera, y particularmente en 
VEoonomiste Frangais, que aporta 
á esta cuestión datos interesantes 
y curiosos. 
Ante todo—dice entre otras co-
sas el referido periódico—es punto 
ya probado que la guerra contra los 
boers ha sido la mayor locura y la 
falta de más gravedad que el go-
bierno inglés ha cometido en todo 
el curso del siglo X I X , pues dicha 
guerra no ha terminado aún y 
cuesta ya más de 200 millones de 
libras esterlinas, ó sean mil millo 
nes de pesos, equivalentes al doble 
dé lo que importó la de Orimea. 
Inglaterra es indudablemente un 
pueblo muy rico, pero una carga de 
mil millones de pesos, ha necesa-
riamente de afectar la economía de 
la nación sobre la cual gravita, ha-
biendo, por lo pronto, obligado al 
gobierno británico á cambiar por 
completo el sistema rentístico del 
pais y á apartarse de los principios 
del libre cambio, peconizados por 
Oobden. 
Entre las consecuencias indirec-
tas de la guerra, cuyos efectos se 
hacen ya sentir con más fuerza, fi-
gura en primer término el aumento 
de los presupuestos y de la deuda 
consolidada, caya amortización está 
suspendida hace ya dos años, y de 
ahí ha resaltado el descenso de cer-
ca de veinte puntos, en la cotización 
de los bonos, cuya baja, unida á la 
sucesiva emisión de dos emprés-
titos, uno por £ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , amor-
tizable en diez años, y el otro por 
£60.000,000, amortizable en veinti-
dós años, ha debilitado mucho el 
crédito inglés, dentro y fuera del 
pais. 
Por esta razón el gobierno se ha 
visto en la imprescindible necesidad 
de aumentar algunos impuestos, 
crear otros nuevos, restablecer, á 
los veintisiete años de haberlos abo-
lidos, los derechos de importación 
sobre el azúcar y tratar de gravar 
la exportación del carbón con un 
derecho de un chelin por tonelada. 
Los impuestos de consumo sobre 
artículos tan necesarios como el ca-
fé, la cerveza y el tabaco, han sido 
también aumentados desde el año 
pasado, como medida provisional, 
y sumando el importe que deben 
producir estos aumentos, con los 
nuevos impuestos recientemente de-
cretados, se verá que á conse-
cuencia de la guerra del Transvaal 
tendrá el pueblo inglés que pagar 
anualmente y durante un siglo, por 
lo bajo, sobre 120 millones de pesos 
más que antes, toda vez que después 
de terminada la guerra, la mayor 
parte de dicha cantidad tendrá que 
aplicarse á cubrir las atenciones co-
rrientes del presupuesto. 
Se ha echado en cara á SirHicks 
Beach su carencia de inventiva fi-
nanciera, pero en tales materias 
más fácil es criticar que hallar y 
aplicar los remedios requeridos por 
la situación; el impuesto sobre la 
renta se ha aumentado dos veces 
ya, y los que tienen que satisfacer-
lo empiezan á reclamar, por ha-
llarlo excesivamente oneroso. 
E l impuesto sobre la cerveza pro-
dujo el año pasado, nueve millones 
de pesos; el de las bebidas espiri-
tuosas, cinco millones; el del te, 
otros nueve millones y el del taba-
co, cinco y medio millones. Puede, 
pues, decirse que el gran edificio 
fiscal de Inglaterra, elevado con 
tanto trabajo durante los cincuen-
ta años últimos, se ha venido al 
suelo, bajo el peso abrumador de 
los gastos originados por la guerra 
sud-africana. L a contribución so-
bre la renta, por no citar más que 
un ejemplo, que hace veinte años 
era solamente de cuatro centavos 
por libra esterlina, es hoy de vein-
tiocho centavos y representa para 
el Tesoro un aumento de ingresos 
de unos cincuenta y cinco millones 
de pesos. 
Calcúlase que los derechos sobre 
el azúcar producirán otros veinti-
cinco millones de pesos al año 
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equivalentes á sesenta centavos 
por cabeza, y los industriales que 
resultarán más perjudicados por el 
restablecimiento de los derechos 
sobre dicho dulce, son los fabrican-
tes de galletas y conservas de 
frutas, cuya prosperidad es condi-
cional, supuesto que estriba princi-
palmente en la baratura del azúcar. 
L a noticia de que el gobierno 
proyectaba imponer también un 
derecho de exportación al carbón, 
causó más sorpresa que desconten-
to; todas las naciones rechazan co-
mo perjudicial y anti-económico el 
sistema de derechos de exporta-
ción; pero creemos que en sentido 
general, semejante criterio es de-
masiado absoluto, supuesto que hay 
casos excepcionales en que están 
justificados esta clase de impuestos, 
como por ejemplo, cuando se trata 
de un producto determinado y es 
pecial de un país que nada tiene 
que temer de la competencia de 
otras naciones, á las cuales es in 
dispensable, en cuyo caso puede 
muy bien aplicársele un derecho 
de exportación que paga el consu-
midor; falta saber si el carbón in 
glés está en estas condiciones y si 
la competencia de las hullas ame-
ricanas no hará que resulte contra 
producente la prueba que el go-
bierno británico se propone llevar á 
cabo. 
Ha llamado extraordinariamente 
la atención la franqueza con que el 
Canciller del Mchiquier expone la 
situación financiera de Inglaterra y 
declara que por muy grande que 
sea el déficit del presupuesto liqui-
dado, mayor será el del año próxi-
mo, si el parlamento no lo autoriza 
para aumentar, según propone, al-
gunos impuestos y crear otros nue-
vos. . 
A l empezarla guerra del Trans-
vaal, dijo el presidente Kruger que 
podrían ser vencidos los boers, pero 
que sería á costa de sacrificios que 
asombrarían al mundo, y en efecto, 
se ha realizado su predicción, se-
gún lo prueban la movilización de 
un ejército de 300,000 hombres en 
el Sur de Africa; el aumento de 
120 millones de pesos en el presu 
puesto nacional; la suspensión du-
rante dos años de la amortización 
de la deuda pública, con el consi-
guiente desprestigio del papel del 
Estado; la contratación de dos em-
préstitos, por valor de cerca de 500 
millones de pesos;la repudiación del 
libre cambio, en el cual fundaban 
los ingleses tanto orgullo, á la vez 
que las derrotas sufridas en Afri-
ca, hechos todos que han patenti-
zado á los ojos del mundo la debi-
lidad y defectos de que adolece el 
organismo militar de Inglaterra. 
Si á Mr. Chamberlain le hubiera 
sido dado leer en el porvenir, qui-
zás hubiera renunciado á sus ex-
travagantes proyectos de conquis-
ta, que habían de reportar á su pa-
tria tantas sangrientas y vergon-
zosas derrotas, la pérdida de tantas 
vidas útiles, el gasto de tantos 
millones de libras esterlinas y el 
derrumbamiento del sistema fiscal 
de Inglaterra, sin contar con las 
complicaciones que aun pudieran 
surgir de la heróica y admirable 
resistencia del noble pueblo sud-
africano, que con tan sobrehuma-
nos alientos, diariamente renova-
dos, hace frente á todo el poderío 
de la Gran Bretaña. 
LA PRENSA 
Eazón tiene E l Mundo en decir 
que se ha prestado poca atención 
en la prensa al Manifiesto al pais 
que en nombre de su par tido ha 
escrito el Sr. D. Juan G. Gómez. 
Más merecía documento con tan-
ta sinceridad pensado en lo que á s u 
bndo atañe, que es fuerza consi-
derarlo, por eso sólo, como el tes-
tamento de un partido. Y como á 
a sinceridad del concepto deja po-
cas veces de acompañar la claridad 
de la expresión, también por su 
claridad se recomienda ese trabajo 
que hace honor á la pluma del ba-
tallador periodista. 
No creemos, sin embargo, con el 
colega, que haya influido para na-
da el "plattismo" en que ese Mani-
fiesto no hubiese despertado mayor 
atención. Tales sucesos han ocurri-
do estos dias en la política de los 
partidos, aún sin contar la mareja-
da producida por las elecciones, 
que justifican bien el silencio ob-
servado sobre dicho documento. 
Por lo que á nosotros respecta,no 
otra fué la causa que nos impidió 
tratar de él como hoy lo hacemos 
llenando deberes de información á 
que nos obliga el oficio. 
Comienza el Manifiesto por re-
cordar fielmente la actitud de pro-
testa en |que dada su historia y 
significación hubo de colocarse el 
partido republicano desde que se 
anunció la ley Platt, cuyos precep-
tos consideraba contrarios á los 
derechos é intereses de Ouba,hasta 
que, á virtud de la forzada acepta-
ción de esa misma ley por la Asam-
blea nacional que la llevó como 
Apéndice á la Constitución, se vió 
obligado á someterse y acatarla. 
Llegado á este punto, dice el 
Manifiesto: 
Pero el sometimiento á una ley que 
se estima injusta y dañ ina , no puede 
en manera alguna significar qae el 
Partido deba abdicar de sns pricipios, 
CORAZON D E ORO 
NOVELA E S C R I T A E N INGLÉS 
por 
Carlota M. Braemé 
.ISBU B5?»i£, yablioada par ib «asa ta ^Bftcsi, 
i* B»ioeloD2, fealls de véate m JSOBSK-
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(CONTINUA) 
A los pocos momentos, paró un co 
che delante de la frutería, y bajó de él 
una ioven hermosísima vestida de azul 
Lola abrió desmesuradamente los 
ojos, extremeoiéndose, y tuvo que su 
jetarse al respaldo de una silla para 
no caer. 
¡Era la cara del baronet, sus límpi 
dos ojos, su rubia y ondulante cabelle 
ra y su graciosa y altanera boca! 
La joven acercóse á la vendedora 
dioiénda: 
—Déme usted algnnos racimos, mies 
Grey, y escójalo, pues son para una 
pobre enferma á quien voy á ver. 
¡También la voz argentina era la de 
sir Kar l l 
La joven, á su vez, echó una mirada 
sobre la desconocida. 
¡Ah si se hobiesea reconocido! Si 
a lgún genio benévolo hubiese dicho á 
Gertrudis: 
"¡Esa es la mujer que conoce el des-
tino de tu padre, . la que lo sabe todo! 
¡Cuántas penas y aflicciones ahorra* 
n i renunciar á la realización del ideal 
por el cual se han sacrificado tantas 
generaciones cubanas, n i mucho me-
nos que tenga que aceptar como defi-
nit ivo é intangible el estado de cosas 
que c rea rá en el pais el Apénd ice agre-
gado á nuestra Cons t i tuc ión .—Esta ya 
no resulta en su totalidad, libremente 
votada por el pueblo que envió sus re-
presentantes á la Asamblea. Hay en 
ella dos partes distintas: una redacta-
da por los cubanos para organizarse 
en estado independiente y soberano; 
otra impuesta por el Gobierno de los 
Estados Unidos, que coarta la inde-
pendencia y soberanía de ese Estado, 
desde antes de su establecimiento. La 
primera parte de esa Const i tución, la 
que los representantes del pueblo cu 
baño redactaron libremente, tiene— 
cualesquiera que sean loa lunares de 
que pudiera adolecer—nuestra espon 
tánea adhesión, nuestra cabal confor-
midad: la segunda sólo alcanza núes 
tra obediencia forzada, porque no es 
más que el producto de una imposición 
que una pequeña mayoría de la Asam 
blea Oonstituyente, aunque recono-
ciéndola, no han creído poder resistir. 
De ahí que el partido republica-
no tenga que defender la Cons-
titución en lo que es obra es 
pontánea del pais cubano y que 
atacarla en lo que es producto de 
una imposición; pero atacarla en 
el terreno legal, naturalmente. 
La Geografía y la Historia—conti-
núa el señor Gómez—nos ponen en el 
caso de sostener relaciones muy estre-
chas con los Estados Unidos. Tenemos 
muchos intereses comunes. En ellos se 
encuentra el mejor mercado para nues-
tros productos. Somos, á la vez, con-
sumidores de buena parte de los suyos. 
Mirado el asanto con nobleza y eleva-
ción, nada parece deber alejarnos:todo 
recomienda que intimemos.—Pero la 
intimidad no puede, no debe significar 
la absorción de nuestro j^ais por el ve-
cino. Ko sólo cabe establecer entre am-
bos relaciones es t rechís imas , sia me-
noscabo de nuestra independencia y 
soberanía , sino que conviene que ma-
nifestemos claramente que sólo pueden 
ser sinceras y cordiales por nuestra 
parte, esas relaciones, en tanto que no 
sufran nuestra independencia y nues-
tra soberanía , que estimamos de esen-
cia para nuestro bienestar y nuestro 
decoro, y que constituye la base única 
en que puede descansar nuestro afecto 
hacia cualquier otro pueblo del mundo. 
A este respecto no debemos ocultar la 
verdad á nadie, y mucho menos al go-
bierno y al pueblo de los Estados Uni-
dos, á los cuales debemos decir que el 
pueblo cubano no cons iderará nunca 
como acto amistoso nada que l imite 
sus derechos á la independencia abso-
luta—que es la única verdadera y dig-
na; y que aquí habrá gente que sopor-
te, tascándolo—nervioso y afrentado 
—el freno, mientras de él no pueda 
deshacerse; pero no gente amiga de la 
Unión emericana, en tanto que la pa-
t r ia de Frankl in y de Washington— 
dos modelos de rect i tud y de patrio-
tismo—detente la soberanía de nuestro 
pais. Disimular esto, sería no sólo pue-
ri?, sino funesto; porque equiva ldr ía á 
tanto como realizar un acto de hipo-
cresía—de esos que rebajan el ca rác te r 
y perjudican los ñnes de toda polí t ica 
levantada—que sólo servir ía para con-
t r ibui r , en definitiva, á que se man-
tenga latente entre Cuba y loa Estados 
Unidos un antagonismo, más ó menos 
silenciado, de aspiraciones y de senti-
mientos, engendrador del odio entre 
dos pueblos que debieran ser herma-
nos; odio que todos estamos interesa-
dos en evitar, pero que sólo se ev i t a r í a 
que naciese y arraigase mediante la 
reparación del agravio que nos infiere, 
quizás por mala inteligencia de nues-
tra disposición de ánimo, quizás por 
error, antes que por deliberado própo-
sito de agraviarnos. 
En v i r tud de lo expuesto, la Asam-
blea Provincial del Partido Kepublica-
no, después de ratificar su acoerdo 
contrario á los preceptos de la ley Platt , 
ha decidido dirigirse al pais cubano en 
ia forma que lo hace en este documen-
to, para defioir su posición en las ac-
tuales circunstancias, á fin de que ni 
amigos n i adversarios desconozcan la 
actitud en que se encuentra colocada la 
fuerza política que constituimos. Mien-
tras más oscuro se presenta el horizon-
te, más deben los partidos serios cuidar 
de que se vean los calores de su bande-
ra. Mientras más inciertos aparezcan 
el presente y el porvenir, más fíeles de-
ben permanecer á su pasado, si es hon-
roso, y más fija deben clavar la mirada 
en los principios que sustentan, las 
agrupaciones polít icas. Quien sigue la 
línea recta, y se mantiene asido á las 
ideas y los procedimientos que propa-
ga como buenos salvadores, porque así 
lo siente, ora triunfe, ora caiga, ha de 
merecer siempre el respeto de los de-
más, porque, á lo menos, no hab rá per* 
dido nunca el suyo propio. 
Movido por consideraciones de esa 
naturaleza, el Partido Hapublicano de 
la Habana manifiesta al pueblo cubano 
que entiende que su deber en n&da ha 
variado; que su programa en lo esen-
cial contÍQÚa respondiendo á las nece-
sidades del pais, y que, por ello, man-
tiene todas sus fórmulas y acuerdos 
anteriores, con una sóla salvedad que 
es la sigaiente: en su programa prome-
tía el Partido Republicano de la Haba-
na "coadyuvar con el Gobierno inter-
ventor, durante el periodo transitorio 
de la ocupación mili tar , á la adminis-
tración del pa ís , " para que pudiese 
uquedar cabalmente cumplida la Joint 
resolution de 19 de abri l de ISOS.'* Des-
de la imposición de la Ley Pla t t , no 
puede sostenerse que el Part ido Repu-
blicano de la Habana y el Gobierno in-
terventor entienden del mismo modo lo 
que significa el "cabal cumplimiento', 
de la joint resolution mencionada, y 
claro es, por lo tanto, que no podr íamos 
ya los republicanos asociarnos al Poder 
interventor, si nos llamase á compartir 
con éi las responsabilidades del gobier-
no y la adminis t rac ión de la Isla, ocu-
pando cargo políticos, sino en el caso 
ya improbable, de que el Gabinete de 
Washington, rectificando su conducta 
del año úl t imo, variase radicalmente 
de procedimientos, y diese eficaces ga-
ran t í as de observar conducta más en 
Lola acechaba todos los movimien-
tos de la joven y escuchaba todas sus 
palabras.. ¡Karl! ¡Karl! Sus ojos, su 
voz. . 
En este momento, estuvo á punto de 
perder los sentidos y el juicio m á s que 
nunca; su cabeza cayó sobre su pecho. 
—Temo que usted esté indispuesta 
—dijo Gertrudis ca r iñosamente acer-
cándose á ells^. 
—¡Gracias! Estoy bien, —contes tó 
Lola fríamente. 
Y la joven retrocedió, herida y he-
lada. 
Después de salir la n iña , Lola alzó 
la vista y preguntó : 
—¿Quién es esa joven? 
La mujer, igualmente ofendida por 
la brusca acogida hecha á la benevo-
lencia de Gertrudis, contestó con frial 
dad: 
—Es una visita de lady Melden, de 
Fielden Manor. 
—Pero, ¿quien es? . . ¿ su nombre? 
—Se llama Allanmore. Dicen que 
es hija única de sir K a r l Allanmore, 
que abandonó hogar y esposa años ha. 
—¿Qué es lo que hizo?—preguntó 
Lola, con una voz que no tenía nada 
de humano. 
—Abandonó á su esposa, y su hija 
es tá de visita en casa de la antigua 
amiga de su madre, lady Fielden. 
—¿Su madre ha muerto? 
—Vive en el continente, creo, coi 
su otra hija. 
—¿Y Qoarsdale? 
— E s t á cerrado. Solamente los sir-
vientes viven allí, y esto es una gran 
pérdida para Deeping. E l baronet era 
el mejor oliente de este pueblo. Las 
uvas cuestan tres chelines. Gracias. 
Buenas tardes. 
Lola se encontró en la calle, más 
confusa y consternada que antes. 
Decidió volver al hotel para desean» 
sar y esperar la entrada de la noche. 
Luego iría á Fielden Manor. Conocía 
a por ter ía , donde bajo pretexto de 
haberse extraviado, conversar ía con 
la mujer del prrtero. 
No encontró reposo. Quer ía ver otra 
vez á la hija de K a r l . ¡Qué cruel había 
sido en rechazarla, cuando la tocó con 
sus gentiles manos! ¿Por qué la empu-
jó? ¡Contradicción e x t r a ñ a . . l a odiaba! 
Hab ía caído el crepúsculo cuando 
se encaminó hacia Eielden Manor. 
Conocía perfectamente el terreno;tan 
bien como el de Beaulieu. Se acercaría 
á las ventanas del piso bajo para mi-
rar á Gertrudis y luego i r ía á la porte-
ría para buscar la clave del misterio. 
P a s ó á t ravés de los jardines, bajo 
los álamos seculares, sin producir ru i -
do alguno. 
La noche era de una obscuridad in-
tensa, y nada se dis t inguía . La luna 
estaba oculta entre compactas nubes. 
Lola se ocultó entre las enredaderas 
que cubr ían las rejas del comedor. Las 
celosías estaban abiertas, lo que la 
permit ió ver el interior sin temor de 
ser vista. 
a rmonía con nuestros principios y con 
los derechos ó intereses de nuestro 
pueblo. 
E n los párrafos anteriares está to-
dala substancia de ese notable docu-
mento en el cual, como se ve, se co-
locaba al partido en una actitud de 
equilibrio inestable, obligándole por 
un lado á la guerra y por otro á la 
paz. 
Esta situación debía ser grave y 
comprometida. Mae Kinley tendría 
derecho á decir: "Quien no está con-
migo, está contra mí." E l país se 
llenaría de republicanos cesantes y 
sin esperanza de reahabilitación. 
No habría que pensar en destinos. 
Todas las credenciales serían para 
el partido nacional que acabaría por 
turnar con la unión democrática. 
¿Cómo, pues, había de aceptar el 
partido republicano ese Manifiesto, 
si aceptaba en ól su proscripción? 
Tenía que fracasar el señor G ó -
mez, hombre consecuente, si los hay, 
pero indiscreto, imprevisor y poco 
serio 
Patria lo dice con la elegancia y 
la delicadeza que se dicen esas 
cosas: 
Después de la votación que convir-
tió la llamada enmienda Pla t t ea una 
ley cubana, como lo era ya para los Es-
tados Unidos, continuar oponiéndose á 
la s i tuación actual, es desgraciadamen-
te, pretender lo imposible; y no es de 
hombres discretos y previsores, ni de 
agrupaciones polít icas de peso y serie-
dad, pretender lo imposible. 
O el señor González Curquejo no 
tiene una verdadera noción del sen-
tir y el pensar de las clases conser-
vadoras, aun perteneciendo á ellas 
por su posición, cuando las llama á 
declararse francamente anexionis-
tas, ó no las representa L a Beali-
dad que combate el anexionismo en 
estos términos: 
Por nuestra parte, ni creemos en to-
das las bienandanzas que se prometen 
los anexionistas, n i creemos que las 
que prodojere compensar ían los incon-
venientes de la anexión, en cualquiera 
forma en que se hiciese, ni apoyaremos 
jamás solución alguna que pueda des-
t ru i r la personalidad de Cuba y com-
prometer el porvenir. Es la Unión De-
móoratioa, como de la milicia decía el 
poeta, ''wna re l ig ión de hombres honra-
dos." Ha proclamado su devoción, 
leal y absoluta, á la causa de la inde-
pendencia patria y no apoyará otra al-
guna. Si llevasen á C u b a á la anexión, 
para su desgracia, las torpezas y los 
errores ajenos, no será por cierto, con 
la cooperación del partido conservador 
cubano. 
Puede llamar á otra puerta el 
doctor González, por que en esa ya 
ve cómo le responden. 
Y es que él no ha tomado bien el 
pulso á las clases conservadoras de 
Cuba. 
L a Realidad las conoce mejor. 
Treinta años viajando por los Es-
tados Unidos la han dado ese cono-
oimiento. 
Y ese aplomo y esa discreción 
con que excomulga á todos los de-
más mortales desde las cimas de 
una religión que sin duda le erigió 
Pontífice. 
Otro voto encentra del anexio-
nismo. 
Habla L a Legalidad, de Eeme-
dios: 
La idea anexionista, refugiada hasta 
ahora en el fondo do algunas concien-
cias, empieza á salir á la superficie. 
Surge con timidez porque sabe que 
viene á herir las fibras más delicadas 
del sentimiento cubano; pero no por 
eso hay que mirarla con indiferencia, 
pues esta llamada á crecer y desarro-
Harse de manera alarmante.' 
Esa tendencia, esa aspiración es el 
mayor peligro que amenaza á nuestra 
patria y á nuestra raza. 
Hoy serán pocos, poquís imos, los 
que se atrevan á formar en las filas 
del partido anexionista; pero m a ñ a n a 
se n u t r i r á n considerablemente, como 
resultado de nuestra desunión, de 
nuestras torpezas, de nuestros errores, 
de nuestra impenitenoia. 
E l egoísmo desenfrenado de unos 
cuantos al servicio del egoísmo insa-
ciable de una raza, de la raza anglo-
sajona, auxiliado eficazmente por 
aquellos errores y torpezas, h a r á n es-
téri les los sacrificios del pueblo cuba-
no durante el presente siglo, en sus 
luchas polí t icas y militares en pró de 
nuestras sacrosantas libertades. 
Grav í s ima responsabilidad alcanza, 
rá á los elementos radicales de la so-
ciedad cubana, por ese desarrollo de 
anexionismo. 
A la anexión no queremos i r nunca. 
A ella sólo nos l levarán las circuns-
tanoiae; pero siempre contra nuestra 
voluntad y nuestros sentimientof», 
cuando sea el úaioo remedio posible 
para contener el deaór den y la anar-
quía . 
Cuando la independencia sea incom-
patible con el orden y la t ranqui l idad 
pública, cuan lo persistiendo nuestros 
adversarios en su funesta pol í t ica del 
odio hagan imposible el l ibre ejercicio 
de los derechos constitucionales, en-
tónces y solo entónoes pensaremos en 
la anexión como un mal menor entre 
dos grandes males. 
Somos latinos y no queremos dejar 
de serlo. Si hay quienes deseen ser 
sajones, no les acompañaremos en la 
senda de esa gran apos tas ía . 
Cubanos nacimos, cubanos somos y 
cubanos queremos ser hasta la hora 
de nuestra muerte. 
Amén, Jesús. 
También es de La Discusión la 
noticia de que el Sr. Sanguily (don 
Manuel) ha resuelto no reingresar 
en ese mismo partido, del que aca-
ba de separarse. 
Naturalmente! 
subir al poder. 
Como que va á 
DQ L a Lucha: 
Lo que España , por falta de capita-
les y por otras causas, no pudo hacer 
en Filipinas, lo van á realizar los yan-
keee. E l archipié lago p r o d u c i r á en 
breve, en vastas proporciones, todos 
los productos tropicales, y no s ó l o los 
producirá , sino que para ellos se abri-
rá totalmente el mercado del Norte— 
mercado consumidor de ochenta millo-
nes de almas—y Filipinas goza rá de 
este inmenso bien, de esta franquicia 
arancelaria, porque hoy es t ierra ame-
ricana. 
Tal es el competidor tremendo que 
allá, en los mares asiá t icos , le e s t á sa-
liendo á la futura Repúbl ica de Cuba. 
No t end rá Filipinas el honor de ser 
una Repúblice intervenida, un Estado 
con independencia l imitada, á lo Plat t , 
pero será un emporio de riqueza, y 
donde está la riqueza es t án la cul tura 
y la civilización. 
¡Felices tagalos! 
Parece que no, y el colega aprieta. 
¡Yaya si aprieta! • 
Según La Discusión, Mr. Wood 
se dispone á llamar al poder al par-
tido republicano. 
Claro! Y a no está en él D. Juan 
Gualberto Gómez. 
C A P I T U L O X X X I I 
Era una hermosa escena de familia 
lo que Lola contemplaba. 
E l comedor era grande y ventilado; 
sus paredes adornadas con cuadros de 
elevado precio y uu magnífico apara-
to repleto de servicio de oro y plata. 
Lola apreció todos los detalles y sin-
tió el corazón oprimido á la vista de 
aquellas floree, a r a ñ a s y cristales. ¡Qué 
habi tación tan lujosa! 
Los lacayos y el mayordomo estaban 
en sns puestos; luego entraron las per-
sonas que Lola deseaba ver y tomaron 
asiento. 
Lády Fielden, á pesar de su edad 
avanzada, era hermosa y de airosa pre-
sencia. Ves t ía de terciopelo marrón y 
delicados encajes. E l joven lord esta-
ba hecho un buen mozo y Gertrudis se-
rena y bella con su vestido de seda en-
carnada, con encajes, y su corpiño y 
rubia cabellera adornada con jazmines. 
A la vista de aquel cuadro, Lola no 
pudo contener sus sollozos y ardientes 
lágrimas. ¿Era posible que ella t a m -
bién fuese un día joven y hermosa, d i -
chosa y amada como aquella niña? 
Leyó el secreto del Joven, pues H a -
rry no podía ocultarlo; se leía en sus 
ojos, en sus gestos, en la inflexión de 
su voz. 
Lola no podía equivocarse. Vino á 
su memoria el amor de los pasados 
d í a s . . . . 
A l a Nación le parecen pocos los 
Presidentes de que ayer hablaba un 
colega para que los califique de 
lluvia. 
Pero, ¿quién le ha dicho á L a 
Nación que escampa? 
• » 
Lea, lea: 
Primera combinación: Máximo G ó -
mez, presidente, y Estrada, vice. 
Segunda: Masó, presidente y Capo-
te, vice. 
Tercer?: Eatrada Palma, presidente 
y vice. Masó. 
Cuarta: Masó, presidente y vice, Es-
trada. 
Qaints: Estrada Palma y Tamayo. 
Faltan las candidaturas de los de-
m ó c r a t a s , y suenan, entre ellos, los 
nombres de Ensebio H e r n á n d e z y de 
Pierra. 
E l Camagüey permanece callado, 
pero es seguro que cuando rompa el 
silencio surg i rá el nombre del marqués 
de Santa Luc ía para uno de los gran-
des puestos de la repúbl ica . 
¡Qaé lást ima qae se haya aceptado 
la enmienda Plat t! Porque sin ella 
tendr íamos t ambiéa de candidato á 
D. Juan. 
Eso ya no es llover. 
¡Es diluviar! 
G R A T I T U D 
E n la imposibilidad de contestar 
á las numerosas cartas y telegra-
mas que, con motivo de la desgra-
cia de familia que acaba de expe-
rimentar, ha recibido nuestro dis-
tinguido amigo D. Cosme Blanco 
Herrera, nos suplica que en su nom-
bre demos á todos las gracias más 
expresivas. 
Queda complacido. 
C O N S U L T A E S S ü E L T i 
Resolviendo una consulta del Aloal 
de Municipal de Cabezas, acerca de 
la forma legal de uti l izar los nuevos 
recursos que concede á los A y u n t a 
mientes la orden número 141 de la se-
rie actual, ha acordado la S e c r e t a r í a 
de Hacienda que en los presupuestos 
que tuvieran consignados ingresos por 
fincas rú s t i ca s no h a b r á que hacer va-
riación alguna, pero en el caso de que 
no hubiera t a l cons ignac ión , lo proce-
dente es la formación de presupuestos 
extraordinarios, tomando como base 
los nuevos recursos concedidos. 
J U N T A D H A M E L L A R A M I E N T O 
Presidida por el Alcalde Municipal 
señor Gener, celebró ayer sesión la 
Junta Municipal de Amillaramiento. 
en la que se trotaron varios particula-
res relacionados con el cometido que 
le es tá enoomaadftdo, y después de ha-
berse aprobado la nueva plant i l la del 
personal para la misma, se l evan tó la 
sesión, hab iéndose acordado celebrar 
nueva j u n t a el próximo sábado . 
E L S B Ñ O R L B C U O N A 
Desde ayer se encuentra en esta ca-
pital el Alcalde municipal de Matan-
zas, D . Domingo Lecuoaa, que. ha ve-
nido á poner en conocimiento del se-
cretario de Obras Púb l icas que en una 
reunión celebrada el martes ú l t imo en 
el Ayuntamiento de aquel t é rmino con 
asistencia de acreditados comerciantes 
de dicha plaza, se hab ía acordado 
aprobar el proyecto de que se ampl íe 
el actual muelle y se construyan los 
nuevos en la parte l í o r t e y Sur del río 
San Juan, y que se desista de cons-
t ru i r espigones en Dnbrocp, que n i n -
guna ventaja reporta al comercio n i á 
la ciudad. 
I M P O R T A N T E R E S O L U C I O N 
A v i r t ud de consulta del Alcalde de 
Sancti Sp í r i tus , la Sec re t a r í a de H a -
cienda ha resuelto que los almacenis-
tas, productores y fabricantes de ta-
baco, pueden ejercer la industria de 
escojedores de ese a r t í c u l o , siempre 
que paguen la cont r ibución que les co-
rresponda por aquellos conceptos, y 
que los dependientes de los almacenis 
tas matriculados como tales en cual-
quier término municipal, no es tán obli-
gados á matricularse como comisionis-
tas, por dedicarse á la compra de ta-
baco, á v i r t ud de órdenes de sus p r i n -
cipales. 
E L P R E S U P U E S T O D E M A R I A N A O 
E l Gobernador C iv i l de esta prov in-
cia ha ordenado al Alcalde de Mar í a -
nao que inmediatamente procure por 
todos los medios legales, reunir las dos 
terceras partes de ios concejales del 
Ayuntamiento de aquel término, á ña 
de que sea aprobado el presupuesto 
municipal. 
R E O L A M A O I O N D E H A B E R E S . 
I T O E N O r A 
Se han concedido cuarenta y cinco 
d ía s de licencia con pseldo por enfer-
mo para los Estados Unidos al oficial 
tercero de la S e c r e t a r í a de Justicia 
don Miguel Pigoeroa. 
Matanzas 25 de Junio de 1901. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Muy Sr. mió: 
Aunque nosotros, los habitantes de 
provincias, vivimos dejados de la ma-
no de Dios y entregados á nosotros 
mismos, lo que equivale ea Ouba, en 
las actuales circunstancias, á estar en 
tregado á todos los diablos, solemos de 
vez en cuando, por más que parezca 
mentira, fijar nuestra a tenc ión ea 
aquellos asantes qne, á causa de sn 
v i ta l importancia, parece como qae 
debieran interesarnos y obligarnos á 
todos por igaa), hayamos ó no ido á al-
guna parte. 
Tal es el problema de la Anexión , 
que surge ahora ante nuestros ojos, y 
que á juzgar por el calor y la pronti-
tud coa que se han apresurado á dis-
cutirlo, acep tándo lo ó rechazándolo , 
según ios gustos, los temperamentos 
y hasta <sla9 necesidades del mejor 
servicio,'5 mucho me temo que con 
oluya en lo que han concluido aquí to-
das las cosas serias: el choteo más rui -
doso. 
Ror mi parte, aceptando y agrade-
ciendo la generosa oferta que hace V . 
de las ilustradas columnas del D I A R I O 
"á los que, teniendo perpeoto derecho 
para influir directa y eficazmente en 
los destinos de este pais, deseen con-
testar á estos escritos, oponiendo hon-
radamente raciocinios á raciocinios, 
ma aventuro t ímidamen te á enviarle 
mi humilde parecer, que no por mal 
expresado, á causa de mi falta de há-
bito en manejar la pluma de Cervan-
tes, ó de quien sea, deja de ser tan 
sincero y tan leal como el de cualquier 
otro ciudadano l ibre . .de antecedentes 
penales. 
Yo he leído las opiniones de los se-
ñorea Oasuso y González Curquejo 
con el mismo agrado y benevolencia 
que leo siempre las ¿ronía* s i n J l n á G 
V á . y los chistes inimitables d e ü u r r o z 
Snriquez; pero lejos de convencerme 
de la posibilidad de esa A.nexióa que 
se invoca como panacea de todos núes 
tros males y como saldo fin y quito de 
todas nuestras deudas y necesidades, 
me afirmo cada día más en la creencia 
de que no es posible, ni práo i ioa , n i en 
modo alguno oportuna su implan tac ión 
en el presente periodo his tór ico. 
Vivimos en una época difícil, qui-
zás la más peligrosa de nuestro desen-
volvimiento. Este peligro no obede-
ce tanto á la presencia de núcleo ez-
El Io y 2? Jefes de Policía de Isla t r año en nuestra formación polí t ica, 
E L E C C I O N E S A N U L A D A S . 
E l Tribunal Pleno de esta Audien-
cia ha declarado nula la elección v e r i -
ficada el día Io del corriente en el tér-
mino municipal de Marianao, dispo-
niendo que se deduzca el correspon-
diente testimonio de lugares para su 
remisión al Juzgado, á fin de que és t e 
proaeda á la formación de oausa cri-
minal en aver iguac ión de los hechos 
ocurridos y que han dado motivo á es-
ta resolución. 
E l mismo Tribunal ha declarado nu-
la ia elección efectuada el día 1? eu el 
colegio ó mesa electoral de San Pedro 
del Uotorro, en S in ta Mar ía del Rosa-
río, remitiendo el expediente á la Se-
cretaria de Estado y Gobernac ión pa-
ra que descontando los votos emitidos 
ante dicha mesa, declare elegidos á los 
candidatos que r eúnan mayor número . 
L O S F A R M A C É U T I C O S 
Y L A S D R O G U E R I A S 
E n el expediente instruido por el 
Ayuntamiento de la Habana con moti-
va de escrito dir igido á ia Alca ld ía 
Municipal por los señores Taqueohei y 
otros, solicitando que á los farmacéu-
ticos se les considere como profesiona-
les y uo como industriales á los efectos 
de ia t r ibucación y que se lea condo-
nen las cuotas que adeudan ó eu su 
defecto se les conceda el pago de su» 
adeuaos a razón de cinco pesos por 
mes, eu enyo expediente el Ayunta-
miento acordó apoyar la primera peti-
ción y resolver la segunda conforme a 
lo soncicado, así como también propo-
ner la rebaja de las cuotas á las dio-
guerias, la Secre ta r ía de Hacienda ha 
resuelto que los farmacéut icos no e s t á n 
obligados á t r ibutar como profesiona-
les, y que es improcedente la modifica 
uiOu propuesta para las drogueiias, 
auuiaoao por ilegal el acuerdo dei 
Ayuntamiento que modifica la forma 
para la cobranza de adeudos por la in-
austria de farmacia. 
B B P O S I O I O N 
E l Gobernador mil i tar de esta isla 
ha ordenado al Secretario de Estado y 
Gobernación , que reponga á don Juan 
Manuel Sáncnez en el cargo de Alcaide 
Municipal de Idia de Pinos, eu v i r t u d 
de uo haberse comprobado las denun-
cias formuladas contra el mismo, en 
una inves t igación practicada recien-
temente. 
H O S P I T A L P A R A L O S T U B E R C U L O S O S 
E i Gobernador Mi l i t a r de la is la ha 
aprobado el crédi to de 6.000 pesos so-
licitado por el Jefe del Departamento 
de Ingenieros, de acuerdo con el Jefe 
de Sanidad, con objeto de arreglar ei 
hospital multar número 1, antes A l -
fonso X I I I , para destinarlo exclusiva-
mente á los enfermos de tuberculosis. 
de Pinos se han quejado al Goberna 
dor C iv i l de esta provincia, de que no 
han percibido aún sus sueldos del mes 
de Mayo últ imo, por negarles el Alcal-
de Municipal de aquel término los 
cheles correspondientes. 
T E N I E N T E S 
E l sábado l legarán á esta capital en 
un transporte americano loa tenientes 
Willians, Hoyne y Eoetivell , que han 
sido destinados á prestar sus servicios 
en los regimientos 14,13 y 12 de caba-
llería que se encuentran en esta isla. 
C O N S B E J E . 
Don Santiago Zanett i ha sido nom-
brado conserje de la Casa Consistorial 
de Matanzas, cargo que veoía dése m-
peñando don Remigio Lauda. 
C A S A L I B E R A D A 
La Secre ta r ía de Hacienda, acce-
diendo á la solicitud de doña Teresa 
de la Guardia, ha acordado liberar á 
la casa situada eu la calle de los Co-
rralea número 16, en Guanabaooa, de 
la incautación á favor del E é t a d o por 
débitos de contribuciones anteriores 
á 1? de enero de 1899. 
R S C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó anteayer, por diferentes concep-
tos, 5601 pasos 56 centavos en monede 
de los Estados (Jaldos. 
D B M A T A N Z A S A O A N A S Í 
E l general Wood ha co noedido un 
crédi to da 32,2 00 peiOd para la cons-
trucción de un camino entre Matanzas 
y Oanasí . 
También ha concedido el crédi to ne-
cesario para la cons t rucc ión de varios 
puentes en los ríos que ha de atravesar 
este camino. 
Se calcula en 4,902 pesos 65 centa-
vos el costo de cada uno de los men-
cionados puentes, 
S E N T E N C I A S 
Por la Secrecar ía de Justiciase han 
pedido á la Audiencia de ia Habana 
copias certificadas de las sentencias 
dictadas contra Clemente Dan t in G a -
rrido en 22 de Marzo de 1879 por los 
delitos de robo y homicidio y en 19 de 
A b r i l de 1881 por hurto. 
M A E S T R A S D E B E J U C A L 
Felioitamos á las distinguidas pro-
fesoras de Bejucal doña Agueda 
P a u l í u de Valladares y d o ñ a Ot i l i a 
F e r n á n d e z da Gato, por los brillantes 
exámenes de maestras de primer gra-
do, hechos el 20 de los corrientes en 
Santiago de las Vegas, cuyos trabajos 
merecen el más cumplido elogio. 
Hacemos extensiva nuestra felicita-
ción á la Junta de Educac ión de aquel 
término, por contar con profesoras de 
indisoucibie mér i to . 
L O S G A S T O S D E L O S 
J U Z G A D O S C O R R E C C I O N A L E S 
Por la Sec re ta r í a de Hacienda se ha 
recordado al Tesorero Munic ipa l de 
Boloudrón que los gastos ae los Juz-
gados Oorrecolonaiesdeoen sercubier-
cos con el importe de las multas re-
caudadas y que la orden número 43 
de la serie aciuai establece el proce-
dimiento que ha de seguirse para que 
el Estado cubra los déficits mensuales 
que se originen. 
V A O U N A G R A T I S 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
don Oándido Hoyos nos encarga ha-
gamos saber al público, que adminis-
cra vacuna gratis á los pobres en su 
consulta l ie iua 22, de dos á tres de la 
Urde, los d ías háb i l e s . 
¿Acaso aquel amor tendr ía alguna 
relación con los anuncios que la con-
cernían? Los jóvenes parec ían muy 
dichosos. No podía apartar su mirada 
de ellos, como si estuviese fascinada. 
E l joven a t end ía con solicitud á su 
anciana madre, pero se veía una ten-
dencia hacia ia joven sus galantes ob-
sequios. 
Gertrudis miró por casualidad hacia 
la ventana, viendo de pronto los ar-
dientes ojos de Lola que contrastaban 
con su peluca blanca; á pesar de sn na-
tural valeroso, no pudo reprimir una 
exclamación de sobreselto. 
—¡Harryí ¡En la ventana hay 
una cara una cara demnjerl 
—¿Una cara de mujer? . . . . ¿ E s t á u s -
ted segura, Gertrudis? Será alguna 
sombra que le h a b r á pa rec ido . . . . 
Eecobró su ánimo y acercóse á la 
ventana diciendo: 
—¡No ha sido una sombra! ¡Era una 
cara da mujer con ojos sombríos y ca-
bellos blancos la que v i á t r avés de ese 
cristal! 
Lady se acercó también diciendo: 
—¡Una ilusión sin duda! ¿Quién po-
dr ía llegar aquí sin consentimiento de 
los criados? Estos no dejarían pasar 
á n ingún ex t raño Indudablemente 
el aire ha empujado alguna pasionaria 
blanca contra el cristal. 
Gertrudis contestó sonriendo. 
—Ya sabe usted que no soy nerviosa, 
lady Fielden. Me sobresalté un mo-
mento, pero no perdí mi sangre fría; 
que cual el gobierno interventor obra 
entre nosotros á manera á e o u ñ a , cuan-
to á la didbetis étnica que nos caracte-
riza, y que, al igaal que eu el indiví-
dúo patológico, se aviva y reproduce 
por cualquiera causa que prueba la 
normalidad de la vida o rgán ica . 
A u n admitiendo (en hipótes is , por 
supuesto), que seamos loa cubanoos un 
pueblo superficial, inexperto, impre-
sionable, poco previsor, tan heterogé-
neo en razas como en virtudes y vicios 
de origen, no veo de qué manera po-
dr ía quedar anexado á los Estados 
Unidos para qne con el simple cambio 
da instituciones y un muy razonable 
aumento en los precios del a zúca r y el 
tabaco, desaparecieran pro f a d o las 
cuusas específicas de en "mala crian-
za", convi r t iéndose en Estado regular 
de la federeoión yarikee. 
E n este respecto—y aunque la com-
parac ión resulte un tanto "centr í fu-
ga" — da r íamos el espec táculo que 
aquellos oarriies que utilizaba la em-
presa del ferrocarril de Oá rdenas para 
el transporte de carbón por sus l íneas . 
Euganchados á la cola ó en cualquier 
lugar del convoy, en lo mejor de un 
tramo y cuando menos lo esperaba el 
maquinista, se sal ían de la carri lera, 
entorpeciendo la marcha y ocasionan-
do más gastos qne beneficios. 
Cierto es que en los pueblos, ó más 
propiamente dicho, eu el contacto de 
unas razaa con otras se verifica el mis-
mo fenómeno de compenetración que 
ae realiza en hl t ros tá t ica entre l íqui-
dos afines, de desigual densidad, se-
parados por un ligero tabique mem-
branoso,- pero esta corriente de atrao-
oión atómica no puede existir hoy por 
hoy entre los norteamericanos y noso-
trosj es tarán, no hay duda, con per-
fecto estado l íquido y muy dispuestos 
á la endosmosis; pero nosotros uo he-
mos pasado todavía del estado pasto-
so ó semilíquido, del que no saldremos 
en lergo tiempo, porque para ello se 
requiere, á más de la •'afinidad," mu-
cha paciencia, disuelta en el "vehícu lo" 
apropiado: la educación, 
Y aún así , tampoco ocurrirá el mila-
gro, porque el hombre no vive sólo de 
lo que come, se alimenta también de 
ideas, y si é s tas , como resulta en todo 
pueblo que tiene conciencia de su des-
tino, se sostiene el recuerdo de los he-
róioos sacrificios realizados, no es po-
sible que preparen n i consientan trans-
formaciones vergonzosas. 
Eu esta pa t r ió t ica labor no estamos | 
solos los cubanos que no hemos rene-! 
gado del origen al quitarnos de enci-
ma el pesado lastre que nos imped ía 
avanzar eu el camino de nuestro pro-
pio porvenir, e s tán t ambién ustedes 
los españoles que á diario proclaman y 
nos aseguran su propósi to de velar, 
como póstumo homenaje al genio de 
la ex madre patria, por la hegemonía 
de la raza, de las costumbres, de la 
religión y el idioma. 
Tengo mucho gusto en ofrecer á us-
ted mis respetos y auaoribirme á sus 
órdenes como su más atento y seguro 
servidos Q. L . B . L , M . , 
J U S T O M E D I O . 
No so le> ó acta, 
Dióse caeata con ana instancia da 
los señores Tarafa y Diaz aolioitando 
permiso para oonetrair ana oasa-pa-
labras textaales—con destino á fábri-
ca de gas. . 
E l Oabiido, á propuesta de los 
res Polanao y Zayas, acordó aceptar 
la fianza de 5,000 ofrecida por loatfr 
feridos señores con el fio antea indica-
do, y que siendo peligrosos é insahi' 
blea esa clase deedifioioe, se publique 
dicha petición en la Gaceta pomo 
plazo de quince dias para qne las per 
sonas que se consideren perjudicadas 
puedan reclamar oporínnameote, y 
que pase la instancia al ifegoeiado 
respectivo para que sigu la tramita' 
oióu correspondiente. 
A las seis menos catorce minatos 
ocupó la presidencia el teniente de al 
calde 8r. üoyos . 
Se dió cuenta de la reolataaoióada 
ciento cincuenta láminas del 2o Sin-
préfitito, hecha por D. Ambrosio ügw 
te, láminas qae según un parte produ-
cido en su oportunidad por a señor 
ü l a r e n s , (D. Antonio) desapareaieron 
de la Caja Municipal on unión deona' 
trooieatas cincuenta más de la iniÁnii 
clase. 
Para poder informar acerca déla 
precedente reclamación se noinbróá 
los señores Zayas y Zárraga, 
A las seis en punto entró en Cabildo 
el señor Borges. 
Ayer, por fin, después de veinticin-
co años de tramitación, se dió cuenta 
con un expediente incoado á instancia 
de don Gregorio Palacio, redamando 
perjuicios irrogados por el Ayunta-
mianto en dos casas de su propiedad 
sitas en la calle de San Kafaeljhabiéa-
dose acordado pasarlo á informe del 
Negociado de actas, para que oertii-
qne acerca de ciertos particniares qae 
faltan eu el mismo. 
E l Oabüdo acordó darse por recibi-
do do los aparatos ds señales y teléfo-
nos para la policía. 
Después de haberse tomado loa tres 
acuerdos anteriores, abandonaron el 
salón y no volvieron á entrar en Oa-
biido, los Sres. Polanoo y Zayas. 
Se siguieron despachando algunos 
expedientes de poco interés ganeralj 
entre tanto abandonaron la sesión los 
señores Rodríguez y González. 
El señor Ponce entró en üabildoá 
las siete menos cinco minutos. 
La demolición de una Oámarafoto-
gráfica de madera edificada en una 
casa de la calzada de la Reina, obligó 
al señor Hoyos á dejar la presidencia 
al señor Villavioencio, pasando aquel 
á los escaños con el fin—como lo hizo-
de defender al in tereaadOjSaüor Sainí. 
Despuós de una larga disensión en-
tre el citado señor Hoyos, Borges y 
Ponce—únicos Ooncejaies que ,había 
presentes—se acordó seguir discutien-
do el asunto en la sesión de hoy, le-
v a n t á n d o s e la de ayer á las siete y 
veinte minutos. 
r 
n r o p a j A m e n 
UN LOCO, SUCESOR DS LEOH XIII 
U n individuo muy bien vestido oon-
siguió hace pocos días introduoirseeu 
el Vaticano hasta la habitación inme-
diata á la en que se hallaba S. 8. 
León X I I I . 
P rec ip i tóse hacia la puerta de dicha 
habi tac ión , gritando: 
— " ¡ P a p a ! ¡Yo soy tu saoesorl 
¡Venga la tiara, que me perteneoel" 
Los guardias nobles consignieron 
detenerle, á pesar de la resistencia qne 
hizo. 
Resu l tó que era un loco llamada 
Valentino Paterno, que padece mono 
manía religiosa. 
Enterado Laón X I I I deloqneoen. 
rr ía , prohibió maltratarle, ordenando 
se le llevase al manicomio. 
E l suceso ha producido gran emo-
ción en el Vaticano, donde parece ine-
xorable que dicho enjeto pudiese in-
troduoirse hasta ia antecámara del 
estoy complecamence convencida de 
que be visto la cara de una mujer. V i 
tos ojos obscuros y fieros y el pelo blan-
co; no me equivoco. Qaizá e x t r a ñ a r á 
usted si le digo qua esos ojos me son 
conocidos. 
— M i querida niña,—dijo la señora 
sourióudose;—es una alucinación. ¡Es-
toy convencida de ello! 
Gertrudis alzó sus manos cou un ade-
mán gracioso á las sienes. 
—Déjeme ustud meditarj ¿dónde la 
vi? Ahora recuerdo y puedo ratificar 
mis palabras. Estuve hoy en la tienda 
de la Grey, la frucera, á comprar uvas 
y esa mujer esta allí . Pensó que se 
sentía mal, pero á una pregunta, me 
contestó con frialdad y rudeza: "¡poDre 
criatura!^ Koté entonces la fiereza de 
sns ojos obscuros y su ex t raño coacras-
te con el cabello. 
Har ry escuchó atentamente. 
—¿Le dirigió usted la palabra? 
—Pocas; solo dos, y estas: "estoy 
bien." 
—Notó usted alguna particularidad 
en su voz? 
—¡Nol ¿Pero usted ve ahora, la-
dy Fielden, como uo ha sido una visión 
de mi fantasía? 
—ÍTo, querida, ma parece qne no. 
Harry, vete con algunos hombres para 
reconocer el parque. Me siento in-
quieta. 
—¡Iré solo! 
Pero no encontró á nadie. No obs | 
tante, cerca de la ventana había pa-
PR00SS0 CONTBA E L JEPS 
DB UNA CASA EBAL 
E l periódico Tageblait dice que el 
Tr ibunal de Ber l ín examinara ona 
demanda presentada por una conocida 
dama de la corte contra el jefe de m 
antigua casa real. 
S J t rata de na proceso escandaloso, 
basado en la prisión de dicha dama en 
Egipto y desapar ic ión de 20.000 fran-
eos que le pe r tenec ían . 
E L Ü O R R E O DE ESPASA 
Ayer tarde ealió para Cádiz y 
vía Ne"w York, el vapor correo español 
"Montserrat" conduciendo carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L F L O R I D A 
Salió ayer tarde para Cayo Haeso oon 
carga y pasajeros. 
M . H . B R O O K W A Y 
Esta goleta americana salió ayer para 
Bninswick. 
SEJSATOR L U L L I V A N 
Procedente de New .Yark, entró en puer-
to ayer la goleta americana "Senator Su-
llivan", con carga general. 
us mmm 
SESION M í m C I P A L 
DB AYBJRi 27 . 
A las seis menos veinticinco minu-
tos de la tarda se abr ió la sesión bajo 
la presidencia del señor O 'Fa r r i l , cou 
asistencia de los señorea Z^yae, Vílla-
viceucio, Polanoo, González y Rodr í -
guez. 
sionarias y rosas arrancadas como s1 
alguien hubiese apartado las ramas 
para observar. Luego el mayordomo y 
dos lacayos le acompañaron para re-
conocer todo ei terrano. 
Lola vió la luz de la linterna que 
llevaban, pero no la descubrieron. 
Har ry quedóse grave y pensativo 
durante el resto de ia noche. 
Su madre dijo que no había per 
qué inquietarse, atribuyendo la apa-
rición a alguna mendiga, que q a e i í a 
ver á los habitantes de la cssa. 
- B u e n a s noches, G e r t r ú i i s — d i j o 
Harry.—Olvide usted á esa mujer y 
duerma bien. 
—No creo que pueda olvidarla; pero 
no soy nada miedosa, si es esto lo que 
usted quiere decir, H a r r y . 
Este la s iguió con la mirada mien-
tras sub ía la ancha escalera. 
Llegada á la plataforma, ella vol-
vió la cabeza y le envió una expresiva 
sonrisa. 
—¡Qué parecida á aquella sublime 
Julieta!—dijo el joven. 
Y cuando la vió penetrar eu el co-
rredor, quizás guiado por especial in-
tuición, quiso reconocer nuevamente 
el parque. 
OAPÍrULO X X X I I I 
La obscuridad de la noche no i n -
quietó á Har ry de n ingún modo. 
Cou cielo sereno y la luz de ia luna 
6 las estrellas, la mujer oo se hubiera 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A . H O Y 
Sala ds lo Civil: 
Recurso de casación por información de 
ley en juicio de mayor cuant ía seguido por 
don Doroteo González, contra don Tomás 
Franco sobre nulidad de una ejecncióB, Po-
nente: señor Noval. Fiscal: señor Vías. 
Letrado: Ldo. Pessino. 
Secretario, Ldo. Riva. 
S&ÍG de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley, establecido por don José E. Bernabé 
en causa por hurto. Ponente: señor Gas-
tón." Fiscal: señor Travieso. Lecrado: Dr. 
Castellanos. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
el Ministerio Fiscal en causa seguida con-
tra José Saez Arangüren por homicidio. 
Ponente: señor Cabarrocas. Fiscal: señor 
Vías. Letrado: Ldo. García Balsa. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley establecido por 
den Eduardo Gascón en causa por atenta-
aveatarado á entrar. La obsonridad 
la había favorecido y le favorecería 
también á él. 
Ea primer logar, se encaminó hacia 
la por ter ía . La gente no había visto 
pasar á ninguna mojer, y sin su con-
sentimiento nadie podía entrar en el 
parque. 
Las sospechas de Harry aumenta-
ron. La mujer debía haber entrad» 
secretamente, por enya razón sns mó-
viles uo podían ser lícitos ú hones-
tos. 
— E l móvil no es el robo—se dijo— 
esto es un disparate,- debe ser nna per-
sona que ha leído el anuncio de Lola 
de Ferras y qne quiere saber la razón, 
Oomo la mojer no ha pasado por la 
verja, probablemente se halla aún ea 
el parque. Pasaré toda la noche aquí 
para que no se me escape. 
Después de nna hora de aguardar, 
oyó un paso lento y precavido de ia 
otra parte del seto, por onya razón se 
a r r a s t ró como nna celebra en direc-
ción á donde sentía el ruido, hasta 
llegar á la extremidad del cercado. 
Allí esperó. 
Harry era valiente y temerario oomo 
un león, pero se extremeció profunda-
mente cuando oyó los pasos cerca de 
é l . . . . 
E x t e h d i ó las manos y asió las ropas 
de una mujer. E jta se detuvo lanzan» 
do un ligero grito. 
—¿Quién es ustedl—preguató lord 
Fielden, 
do. Ponente: soñor IVÍoralofi. Flflcal: eoBor 
Travieso. Letrado. Ldo. Alvarez. 
Secretario, Ldo. CaBtro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Vista de dlioordia en antoa aoiínidn por 
doña Mercodofl Chirinn contra don Grego-
rio Palacio sobro Indomniznolón do daños 
y perjnicios. Ponente: señor Dé&MMl r#. 
Letrado: Dr. Ouoto y Ldo. Viondi. I^o-
curadoros: señorea Mayoo-ga y Tejera. Juz-
gado, del Norte. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seooión 2»rimorff.• 
Contra José Martin y otro, por atentado 
y lesiones. Ponente: señor Menooal, Fis-
cal: señor Portuondo. Defensores: Ldo. 
García y Holsa y Dr. González H u r n í n . 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Henito Vázquez, por robo. Po-
nente: señor La Torro. Piacal: soñor Por-
tuondo. Defensor: Ldo. Arantavo, Juzga-
do, del Oeste. 
Secretario, Licenciado lilyetMk 
Seooión segunda: 
Contra Jnan E. Sufirez y otro, por sl-
mulasión de contrato. PonontOk señor Pl-
chardo. Fiscal: sañor González. Acusa 
dor: Ldo. Cérdova. Defenaoros: Ldos. El 
cid y Saladrigas. Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Villaurruf 
Aduana de la Habana 
Ayer, jaevea, 27, pe rc(?»n(lrt on 
la Adoana de eoíe pnerto, por todos 
oonoeptoa: $2:i 2()0-'M. 
1 
> B I J .a 
S O C I E D A D D B L V E D A D O . — L a fle1»-
a qae ofreoe maflana la ¡Sociedad dtl 
Vedado es de oaráüter íntimo. 
Lo oaal equivale b deoir qae HOÍD es-
tarán abiertas laa uaertae del Bimp4-
tico centro para loe eopioa y para 
los cronistas. 
No hay más invitados. 
8e bailará H ion acordes de la or-
qneBta de Torroolla desde las nuovw 
hasta las dncf, po*t meridianum, pala-
breja éeta qae se hizo de inodn poco 
antes qne las de postulado, nonnota-
do, honorable y otcaA do ia actnal era 
interventora. V 
A la entrada re exijirá el recibo oo-
rreflpondieote al mes qne A su rórmino 
toca. 
Y ya qne hablamoH de tooar joirt»-
mos á Torroellt» en la tiooiodai ávl Ve-
dado ol vals Blcu l 
El domingo, en la inatinóe de la 
playa, faó celebradfsirao. 
LAS TANDAS D E PAYRRT.—Sorrador 
signe cu sas trece de dar variedad a 
los programas de Payret y el priblloo, 
qne sabe ir donde mejor le sirvan, co-
rresponde al esfnerKO del aotor y ein-
• presado favoreciendo con su presencia 
las amenas y recreatlvaa nnoh del 
elegante teatro. 
A novedad por faución, tal pareooel 
lema de su campan». 
¿Qué novedad < 8 la de hoy! Pues 
no es otra que el estreno en la aotnal 
temporada de una obrita cómica cuaja-
da do ohistet* que tiene por titulo Lo* 
lanceros y en cuyo dnHt>mpeno toman 
parte ios principales artistas de la 
Compañía. 
Se representará en primera tanda 
completando el roKto del programa la 
divertida comedia en dos actos ( i o m á -
lezy González. 
Maílana: debut de la Uatudiautiua 
Matanzas. 
4üuándo va ViUa-Tulaf 
Obra que es uu rotundo mentís del 
conocido proverbio de qne nuuoa se-
gundas partes faetón buenas. * 
Pues á la verdad que esta segunda 
parte de Müiiare* y paisanon mhs que 
buena, resolta superior. 
BOXJQUET.—Así ha bautuiado (Ja-
rranza el abanico do moda para la es-
tación, 
Más que nombre, parece un símbolo. 
Ningúu otro hubiera estado mejor 
para denominar esos senoilloa y elo-
gantes abanicos que se disputan hoy 
las onustantes favorecedoraH de L a 
Especial y L a Complaciente, 
Flores, una gran variedad de ricas 
y pintadas flores, ya dispersas, ya 
reunidas, constituyen la nota domi-
nante del abanico-bouquet. 
E l precio es barato, su clase muy ti-
na y tan lijero el peso como fácil el 
cierre. 
Hoy por hoy, ea el abanico indis-
pensable para las Üestasda verano. 
F U N C I Ó N D E MODA.—Me viernes y 
por consiguiente es noche de moda eu 
Albisa. 
E l programa anuncia para la prime-
ra hora la reprise de L a Macarena, una 
zarzuela que se trajo de Sevilla Ense 
bio Azoue para hacer la delicia de los 
favorecedores del más afortuuado de 
nuestros teatros. 
Oon L a Macarena van también E l 
barbero de Sevilla y JJon tíonzaío de 
ül loa cubriendo, respectivamente, las 
tandas de las nueve y las diez. 
E l estreno de Los loóos—zarzuela en 
un acto—ha sido aplazado para la no-
che del Iones. 
F E O S A M I E N T O . — 
Qué es una rnadre quieres que te explique^ 
Al punto te voy niña á contostar: 
Es eolo una mujer que Dios transforma 
En ángel de cariño y do bondad. 
E . Jiallcs croa. 
P E A D O B . B. ü.—La directiva, so-
cios y simpatizadores d< 1 L'rado l i . l i . (]• 
esUn citados para la junta general que 
se veriüoará maílana, á laa nueve de la 
noche, eu la casa número 118 de ia ca-
lle del Prado. 
E l objeto de la convocatoria es ultl-
mar deünitivamente las condiciones en 
que ha de optar este club por el Premio 
particular de verano asi como dar á 
oooooer los nombres de las señoritas 
qae han de compoBer en Direciva de 
Honor. 
Según nos dice nuestro amigo Luis 
Moré—secretario del Prado l i . l i . V. 
—la Junta se celebrará con cualquiera 
que sea el número de concurrentes. 
P U B L I C A C I O N E S D E L U J O . — E s t á ya 
en la librería de Wilson ó por otro nom-
bre Sollozo-Store, el número del Figaro 
Illustrécorrespondiente al actual junio. 
Es un número extraordinario que al 
igual del anterior viene dedicado á la 
infancia. 
Cada lámina es un primor. 
Lo propio puede decirse del número 
de abril do Les Modes qa& tamoiéa aca-
ba de recibirse en Obiupo 41. 
Hay en sus pkgiuas mouelos de toi-
lettes que t ou de una delicadeza al par 
que de una novedad impunderablee. 
Como complemento han llegado, jun-
to con Los Modos y Figaro l i lus t tó , los 
últimos cuadernos de Le (Joquet, Moni-
teur de la Mode, Modo Ulustré, Le (Jhio, 
Delineator, Designar, L a Estación y Es-
pejo de la Moda, 
.m 4Y el Bon Tonf 
lüómo no ha iiegado el favorito de 
los periódicos de modasY 
Son tantas las qno buscan y se arre 
batan el bello Bon Ton! 
B L I X I E UBBINGK—Para que los que 
padecen del pecho y garganta se con 
venzan de la efloacia del E l i x i r He 
bxng, se entregará gratuitamente, á 
quien lo solicite, en ia Farmacia de la 
tira. Vda. de Joaé Sarrá ó I lijo, nna 
muestra de dicho producto. L i E l i x i r 
Ktbmg calma la tos y la sofocación, 
impide que se fatigue el enfermo, le 
reanima y le da fuerzas, Es un reme-
dio eoberano para curar los resfriados 
y catarros, por viejos y rebeldes que 
rean. 
LA NOTA F I N A L . — 
—¿(Jonque ha muerto el pobre Jaanl 
—Sí. 
—¿Y qué ha dejado! 
—Todo. No ae ha llevado nada. 
A V I S O 
Ti l 0 » « 1 ()0lnU i]00 14 
próximo [tnô do un la p 
ha tonkdo an tnnrto al i 
doto premntailo hntt» I 
ira lo «t 31 (U Mayo 
1« • Lt F«Uli Uo;«<." 
o 2!I7Í\ j no habiéa 
i» ID poinotior * r«ol«-
rnan», Í» ftUTicn* qti» « no Í« rrrllr» «nUi rit) Stt 
il«l oorrlouU, (O bar* <lon»<vó i IIA di luoaii |ulu 
la (V la Tómbola <|&o Undrí HétiU "I filado di» • 
y «l 30 eu I n olaaatroi df I Col* (lo d* HJUO. cayo 
tircdui;U. MI dnlld.irl a1 m>«UnliulMilo dol C»)l#({lo 
do Nifni do Huí Vino. t«» di P-UÍ'. Mt*t I M i.. . | | | 
Cerro. C Tü» alt F «'.3 
í lr . M í ilfl M i t o . 
MÉDICO CIRUJANO 
í l n f e r r H c d i d c s dp h i s ÍMÍIO», 
( J a H t r o - i n l e s t i í a l f s y nervioüM, 
OMIlltMI de 11 A l d« l« \tté* y de 7 « 
H dn la noche. 
M n r A l I a «tiquin* A V i l lp t*» , «Uo». 10 v 
fasino Español de la Habana, 
ÜECCION D E I N S T R U C C I O N 
S B C R U T A R I A 
K . I*i dtil U i 'ül del florrUnle rota J 1" da Ju-
lio prfix.mo. t mdrln rfoeto loa fx5menea da fio Ua 
curao ti» oato Iimtitata i n *l OtdM tliculenlo: 
A'.l,;iiulur.i de Idioma IngUa: 
Oaballcror. df» 21. 
Htnorlta», ¿la 36, 
AilK'iaturaa de l^qnluralla y eaotllnra á mAniiloa. 
Oabnlloro». df» IR, 
Hcflo-ltaa, 47 
Ail(Cn»turna do Atl'.malloa mcrpanlll, Teneduría dr 
llbroa d InktruoaUn primarla. 
Alumno» do amboa ai xoa, di. 39. 
Aaî 1 atnra de au'.feo y rla&o. 
ünballoroa, dlt 99. 
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. Pretldcnte de la Heoo'An, 
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rnto da loa alnmuoa y de 
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IUI)1. —Kl Meoretarlo da la 
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CRONICA RELIGIOSA 
DIA 2S DW J U N I O 
Knto moa oatá oonaa grado al Sacratlalmo 
Corazón do .Taflú?. 
DI ("irrular o:-(táon Santo Cristo. 
(Ali.-fl.uiDiiria dn ramo ein ayuno) Sun 
Paulo l, San Loón U, papas y confeBores, 
y san Plutarco, márt i r . 
San Paulo 1, papa y confosor. Kl afioTü? 
do .I,- i icnv .i, n icn. mi Koma ol lluatro 
poniilloo Paulo I, hijo de padros crlstiatiop 
y muy blon aromodndos, recibió una bri-
llante educación rollRlosa, cluiontada en la 
sólida moral del Evangelio. Dolado do pro-
famla liumilriad, enriquecido con excelen-
toa virtudes do Indole huavlnlma y poseedor 
do un claro y cultivado talento, recibió las 
órdenes sagradas del nacerdoclo y comoruó 
á distinguirse notablomoutu por su vida 
ojomplar y evangóllca. Succslvnninnto fû  
ocupando fo IOH loa aitofl puestos do la ge-
ranpiia nclnHiiiíitira, puoa HIIH moroclinlen-
toa y augustas VlrtMN lo granjearon siem-
pre la veneración y el respeto general. 
Ilablonno uiuorto m hcrniano, ol papa 
KHtoban I I , fuó aclamado sumo pontllloo 
on ol afio 757. Paulo í, que énlcamento se 
consagraba al triunfo y esplendor dol orls-
lianl'uni», m ililr.vo miu-ho:i oíifaldorimli-n-
lon do bonoiiconcla, levantó algunas Igle-
sias y legó á Sun HucoHoroj ricos monunion 
tos do piedad. Uoburnó Hanlauiento la Itflo-
l i a hasta ol dia'JS do Junio di-l :> 117, 
en (pío doncanaó fuiuiullaiuonto en ol 8© 
ín>r. 
Puó un emluentu oecritor ecIetiláBlIco. 
in i l t í l 'AH KIJ H A H A D O . 
Misas Solemnes.—Ka ln Catedral la do 
Torda A Ins S, y en las doiuA» Iglesias las 
do costiunbro. 
Corto da María. - Día 28.—Corresponde 
viiiitar íi Ntra, Sra, do las AriKiisliasoQ San 
Pólipo. . 
Iglesia <lo Belén 
Kl Intica l, primero de m«*, dedioudo 4 lea almaa 
(lol PUTí(*tort.>. 
Loa fjerololoa prlnoldlarin A lea alele y media d» 
la naBana, aaenldoa da la miaa de con uulóo y 
O man lnilir^H.Kii a plenaria loa toclea que con 
fiaran y oomo'garon. 
1581 A M, M, O lft-38 81 98 
ia oantadaa, qa* 
odrá efecto el uo~ 
> da la mañana, 
Iglesia k San Piancisco de Paula 
C U L T O S 
& N u e s t r a S a K o r * dol Sagrado 
Corazón do Joaúo. 
Kl Jneraa 37 del braifoto á laa oibo da la malla" 
oa, ooiueuxara an Triduo di 
precede tí la loleraoo (ota <] 
mingo próximo, ala 80, & laa 
con mlaa nat tula y aermAn 
He ia pitea & loe deteto» de la 8aiitUlna Virgen 
1* MlaUada. 4M1I H7 
Iglesia Paiíoqyial de Guadalupe 
Kl domingo 80 do loa oorrleotea i laa ocho de ia 
maRana ae celebra en eata Iglaela la Heala del Ha-
grado Coraión (!•> Joaüi, oou mita aolomna y aar-
món. InTit* & to.lo.i IUI fielei y capera an pan-
izal aaliteaola el l'irrooo, Uameralndo Uodrlgaea. 
4187 4-3S 
C O M U N I C A D O S . 
L i COMPETIDORA GADITANA, 
QRAN F A B R I C A 
de Tabauop, (Jlgarros y 
PACiUKTHü D E P1ÜADUUA 
da la 
V i u d a do Manuel Camacho ó Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
e m i .-.lili-ti a4-lU Ja 
B a ñ o s de mar 
Playea del Vedado, fronte A laa callea del Paaoo 
del Key Carneado. Kitoa procloaof y aaeadoa balloa 
catan ablnrtoa deado laa cuatro de la nuOana haata 
laa noere Jo la noobo. 4401 36 38 Ja 
Gracias á la 
Frescu ra Ae su P e r í u m e 
y K SUB propiedades antiséptica» 
( i A l c o h o l de M e n t a de 
eiuQ Dontifrico^S exquisito. 
»e> 
Como A.Qua </o Tocador I * 
M E N T A do R I C Q L É S • x o « i e n í # ; 
•a eoborann o o n t r n ¡mm ptoadttraM 
do Monquitom 6 Cnnifem. 
FUERA DE C O N C U R S O 
MIEMBRO doNURADO P A R I S 1 9 0 0 
"vaKTá AL POR lUvoa: Ruó RÍohar, i0 TTOASÍI 
2 
K N 
1 n n n 
JÍSÍ J 1 1 
0 B I 0 P 0 y A G U A C A T E 
I Ja 
] 1 1 Jll IODO JOUO 
P A R I m J U A N 
Y S & N PEDRO 
Para IOK ^ramlen convites y oo-
mliIflN, IOA mejoren OUBIKBTOS 
dol tuondo. lA) tleue aonxlitado el 
8r, Moiií'SKfi cotí »n tiihrlciici/'ni d»» 
lodo olijrt > «lo metul blanco deade 
b M 15 añot» No hn encontrado 
competidor en Trancií* ni Alema-
nia. i'oeBtM Ue toda claae do me-
talea. 
38 modallaa ^anadagen 
otraa taniius I, % ¡insioionea. VA p u -
blico do la Habana ya lo conoce 
deedo hace 80 añoa. 8u nueva su-
onrsal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O'Reilly 90, garantiza 
por 20 añoa con la tirina y sello de 
la casa, todos los OÜBIBBTOS 
que se compren precisamente en 
80 establocimiento. 
Por el vapor "Alfonso X U " se 
acaban do recibir 





Tvnemos el gtlito do avisar por 
este medio & las trei señoras que 
estnvioiou en este establecimiento, 
quo llo^aicn los cnbioríosque com-
praron al mismo roprostmtante de 
boy ol día que ue casaron y casual 
mente quieren loa mismos modelos, 
los mismos tamaños y la misma ca-
lidad para troa lujos quo están en 
vísperas do casarlo también. 
Prueba oxacta de la dnrnoión y 
buena olaRo de los CÜIUKRTOS 
sin rival dé P L A T A MICNBSBS. 
La Viólele, O ' E B » Mm 
0 IWJ 
.^.;...1..|.\,.> 
G U E R R A 
h> 8a 10 
A L05 
M I C R O B I O S . 
Parn dosinfoctar, combatir Las 
Hiijnimctouc.H y destruir'lo» mi-
crobidH patíSgotios (pío son pau-
sa do nuinorosaM onforuioda-
ili-H, »>l tiiojor autisóptico os !;i 
L i s t e r i n a . 4BÍ propara 
el J>i. i 
En las úlcoras, abeosos, os-
roniifioni'H, ntc, on las ciifor-
MfrJadW dol oido, «'liando luiy 
flujo; on ol catarro do la nariz 
y on las aforcionos do la gar-
ganta ; on los trastornos dol 
aparato (fénito-nrinario dol hotn-
hro y más principalmonto do la 
mupr, ol iwo do la L i s t e -
T Í n C L , ;i "i iinla al ;ixriia on 
diferoutos proporoioiios, os de 
Ifran provocha 
Tiene la ventaja la L i s -
t e r l n a dol Dr. GomáUM 
sobro los demás antisépticos 
do (pie no es cáustico ni vene-
noso, do modo quo puedo om-
aarso cotf toda con lianza 
sionipro que hay que limpiar ó 
dostruir los malos olores del or-
ganismo y rostituir los tejidos 
a su normalidad. 
So prepara y vende en la 
B o t i c a y D r o g u e r í a de S . J o s é 
Habana 112, atqulna á Lamparilla. 
HABANA. 
O r.üMJl 
M á s a l e 
H O T E L J E F F E R S O N 
109. l O I y IO<l KMCO CnllV I A11 




i-uli lo ro i i i | i l i< l i i i i i i<i iV^ u KIIII <l« rii<-Ki>. 
roindo, contíuulo hoy 
entos, con bollos y luz 
IR. 
es un* dr los mejores 
Inrcs de la Ciudad de 
IHOMladu . ..11 In.lui, los 
Se h.iM.i en l.i . iillc i^ial rslcdcl.i rono-
clda pla/.i dr Union, y .1 poros mlmitos de 
diatancll d é l o s priOCipalM estalilccimlni-
(i>.. tcilros y clubs, y A una cundrn del 
eleva.lo dr l;i U r. na avenida y < alie TJ«, 
Para mayor comodidad de Ins fumillas 
HIspnno'Americanas ésta casa cuenta ron 
dnwndil BU id.' K.- l.uii.int .(li.- liat.lan el 
Castellnno. 
Habitación con comida y todo lervlclo, 
desde fxscen adelante. 
llalmnTlun sin eximida, desde |l.oo en 
adelante. 
Iluv ancensor y también luz eléctrico en 
toda la rasa. 
El Sr, Ricardo Pastor, representante 
por algunos oflos del Hotel l'asal.-, en la 
Habana, y hoy encargardo del ÍJepurtH-
mentó Hispano-Amcricanu do este notcl, 
se cuidar,'! también de recibir & sus amigos 
en los muelles A la llegada dé los rapore», 
del despacho de sus equipajes y de todo 
;uanto fuese ncccsai io para comodidad de 
nos mismos. 
J. I!. «'IIATKIKXD. I 'roplrturlo. 
I e v i t a r 
que tener que lamentar, 
fá} Un medicamento eficaz 
£y tomado á tiempo es el 
más seguro remedio en 
^ todas las enfermedadei 
f
fy y sobre todo las que 
afectan las vías respira* ^ 
torias. 
Los RESFRIADOS y 
S eftTARROS pueden de-
v generar en TISIS si no 
se emplea á tiempo el 
E l í x i r ^ 
C r e o s o t a d o 
^ S a r r á 
GUAYACOL, PERONINA 
y NARANJAS AMARGAS 
9 que calma la tos hasta 
1>J hacerla desaparecer. Une á la acción a n i U & séptica y cicatrizante * del G U a Y a e O L J o s be» neficiosos efectos cal* mantés de la PERONINA. B X I J A L A M A R O A , FARMACIA Y DROGUERÍA 
4 L A R E U N I Ó N 
1 J O S É SARRA. HADANA. 
U 181 nía-a» ir 
4t64 alt lá-2S Ja 
SE REALIZ&N 2000 
CORONAS FUNEBRES 
DE B1SCÜIT, A GOMO OFREZCAN 
L A P R I M A V E R A 
Muralla n. 49. Teléfono 718 
H A B A N A O t M 
Los hombres que padecen de debilidad viril 
son frecuentemente víctimas de especuladores sin 
conciencia que llamdndose " especialistas" medran 
ú la sombra de las miserias humanas. 
Los tales M especialistas" cobran enormes 
sumas para dejar al paciente peor qne antes de 
caer eu sus redes, conñados en que la misma natu-
raleza de la enfermedad impedirá que las víctimas 
bagan públicas sus malas prácticas. 
Para recobrar la fuer-
za sexual y poder re-
producirse como Dios 
manda se necesitan dos 
cosas: abandonar los 
excesos causantes de la 
enfermedad y tomar 
una medicina que lleve 
vida á la sangre, fuerza 
á los nervios. 
P I L D O R A S 
R O S A D A S 
D E L DR. 
W I L L I A M S . 
Estas pildoras esti-
mulan los órganos se-
xuales de un modo na-
tural y gradualmente, 
alimentando la sangre 
y los nervios. 
E s el único modo de 
curarse. Usar irritantes 
afrodisiacos «s "echar 
lefia al fuego" y ex-
ponerse á que sea permanente más tarde lo que 
hoy podría ceder á un tratamiento racional. 
A las Pildoras Rosadas del Dr. Williams deben 
muchos hombres el hecho de ser padres. 
Recuérdese que si la debilidad sexual se debe 
á excesos y malas prácticas es indispensable aban-
donar tales hábitos y que si se persiste eu ellos 
será imposible la curación. 
Cuando compre usted esl "IT^ÍV 1 N K 
11ILLS 
11 E O P L E 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papd 
contra la luz) ha habido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N. V., EsUdoi Unidos. 
Num. 9 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
{En q u o conoce usted s í u n 
R e l o j d e R o s c o p f 
P A T E N T E 
IE3S L Z H O - I T I I l v r O 7 
Hln que todos llevan eo IB esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
ÜNIC08 IMPORTADORES. 
BBtaoftwe.lHrtmea qneofreoe la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y eu todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
t m 
S C S * * P í d a s e £ N D R O G U E R Í A S Y 
I . A O T 7 1 I A T I T J L , V l d O X Z X A i r r S T • • O O M M T I T I T T X l f T B 
rs- iAn 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
N | 
L A A A A A A á i i á A t t á A A A A A A A A A A A A A A A A á á t á á A A » A A A A A A A A A A A A A i 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
R i í A l l í 
i ) i : 
J , V A L E S y C a . 
Pabrioaoióo e s m e r a d a d e t o d a s las c l a se s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
UNICAMENTE v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
Loa do hebra son una verdadera especialidad. 
P r u é b e l o s e l p f i b ü c o , y es s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s m n i d o r d e l o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a sa , q u e se p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e los f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o k E n e r o . 
Pi h n s c f n todos IOH dopÓMÍtog l a H a b i n a y en IOK p r i n c i p a l e s de toda l a I s l a . 
C A L I A N O 1 8 , H A B A N A , 4 P A B T A D 0 
clOil «II 1 •)>> 
. P a r a fincas 7 p a s e o s . 
A l a m o , s a l v a d e r a y a l m e n d r o , d e s d e u n m e t r o d e a l t o e n 
a d e l a n t e , t o d a s e n l a t a s y e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
A r b o l e s f r u t a l e s d e l p a i s d e t o d a s c lases y t a m a ñ o s , se 
v e n d e n e n e l j a r d í n E L C L A V E L , A . C a s t i l l o n . 9, 
T e l é f o n o 3 0 4 6 , Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . 
S(J-28 3«-58 
E L A H 
produc ido r n r 'n V . ^ ^ E 3 t b B » O » . desparece cnjlgunos 
H E Í Ó N Í U B O I » C O G N E T 
f l B i W l W ^ S - W • «Xg* «Sa/ij,..SANGRE 
ANEivai A . U O ^ O R O S I S ^ . T Í M M , , . ^ J J J J . 
L S U R T I O © M A S 
V A R I A D O 
V m% elegante 
en tarjetas A ^ 
E S E L 
r e c i b i d o qj) l a 
P R E N T A 
Pisador Comercial 
3 0 , A M A R G U R A 3 0 
A P A R T A D O 4 0 6 . T E L E F O N O 3 8 4 
O 1108 alt 10-21 J n 
c V i n o de m e s a H n t o Y b l a n c o ; v e r d a d e r a m e n t e P U R O 
Y O U P E R I O R Ü c u a n t o s se c o n o c e n en C U B A . 
P r o d u e l o de l o s a f a m a d o s y m e d o s de l a S o c i c -
- D A D de C O S E C H E R O S « t a ^ S ^ x ^ r * 
E N S ^ B O T E L L A S ^ O T E L L A S f C U A R T E R O L A S . 
UNICOS IMPORTADORES EN L/i ¡«LA DE Q/fiA 
ü 86 l i M 
28-1 Ja 
H e y d r i c h . E a f ñ l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unióos premiados ea la E x p o s i c i ó n de Parla de 1900. 
Sogas de Máqniaa—Cordeles é hilos de todas olaaes—Fabrioaoión Bspeolal. 
8o facilitan muestras 7 precios á solicitud. 
Tontas á los Comerciantes por mayor. 
TilUpicdn S, 5 jr 7-—Apirtido 252,—Teléfoio 1287.—HABANA. 
• 1009 U n 
C H O C O L A T E 
" 1 
D E 
M E S T B E Y 
A L I / ^ T O 
* P A R A 
A D U L T D 5 
Y 





O J B A : 
I^UTRJTIVO Y DIGESTIDO 
C L A S E S ; . 
•• s • \ 
• ' ¿ - / •*> 
M A R C A S 
A LA. ESPAÑOLA 
MDDELQ L E GALICIA Y O T R A S 
Dr. Gálvíz Guilism. 
MRDIUO U I K U J A K O 
do las Facultados do la Habnoa f 
N . T o t k . 
EipeolallMa en enf«rm«dAt\o)i «oorelaa f 
berulaa ó qaobradaraa. 
Qablnolo (provisionalrneDle) en 
G4, Amistad, 04. 
Oonioltai de 10 á i:; y do i á 4. 
(IIIATIH XA KA U>ti POBHKB. 
' 100Q U n 
Dr. R. Ohomat 
TtaiamUnto MpAoUl da \% KlflUU j •iU'«rm*0ltA« 
r«l. KM. I . n 4(1 \m i .ln 
D R T E Ñ R I Q U I PERDOMO. 
VÍAS D I U N A R U B t 
F . S T K K C I I K Z KK LA UKKTUA 
jM4«Mfcr(«HS. I ) « 1 3 \ H AHI : .ln 
Depósito y escritorio. Sol ne. 85, 87 y 89. 
U 1010 1 Jo 
Premiad» oon mtdallt do bronooon la h'.lima Ezpoilolón de Parla. 
Cura la debilidad general, osoróíula y raquitismo da 1 om nifioa. 
n nfi ah M «i M; 
E l D r . J a m e s J . M u n y o n 
Paro combatir lo Grippo, 6 lo Inlluonza, lo BronqultlB, los obstruoolones nosolea y 
todos las afecciones motivadas por los resfriados, debo tomarse sin pórdldo de tiempo, 
mi Komedío para los Resfriados. No obondono usted su resfrlodo, ni un solo dio. Mu-
chas veces lo he dicho yo: un resfrlodo es lo míls temible de las enfermedodoo. Ks el 
germen de más del 8i) por ciento de males Inllamatorios. 
Para asear y curar las vias respiratorias, recomiendo muchlBlmo el uso de mi Inha-
lador, el único en el mundo de resultodos oompletamonto eotlafoctorlos. Limpio pron-
to y agradablemente la Cobezo, loa Pulmones y lo Gorgonto. Destruye obaolutomente 
ol Catorro. No se hoce necesario que yo llame lo atención oceroa de las virtudes de MI 
REMEDIO PARA E L REUMATISMO. 
En casi todas las manzanas de las ciudades de los Estados Unidos del Norte, In-
glaterra, Conodá, México, etc., habita alguno curado con esta medicino. MI REMEDIO 
PARA E L REUMATISMO alivia en pocas horas los dolores de dicho mal y cura radi-
calmente la Ciática y el Lúmbago y todoa los sufrimientos ocoslonodos por el Reumatis-
mo. Uablo de la mencionada enfermedad porquo esta capital es fecunda para ella. A 
los que padecen de los ríñones ó do la vejiga les aconsejo el uso de mi medicina para 
esos males. Aseguro que mis preparaciones SON LAS MEJORES, las MAS AGRA-
DABLES y LAS MAS EFICACES. • 
Recomiendo á todas las madres de familia que se provean de mi "Gula de Solud.'' 
Las Droprerias de primer orden la obsequian y ya la envío gratis, lo mismo que cequele 
tos para examen módico. 
Mi librlto "Gula de Salud," no solamente enseñará á usted la manera do oarar al 
marido, á la esposa, á los niños, etc., sin necesidad de Doctores, sino quo tambión la 
lustrará para conservar su propia salud. 
Dr. Munyon. 
No* 1 5 0 5 A r c h Stt P h U a d e l j M a P a . U , S . A . 
¡¡57 Remedios para 57 enformedadeB diatintas!' 
tUasl todos á 35 centavos oro en las D r o g u e r í a s de los se-
ñ o r e s Vlnda de J o s é Sarrá 6 hijo, Dr . Manuel Johnson.—Ha-
bana. Y eu todas las de primer orden do Üulm y del mundo 
civilizado, 
U. HERNANDO SBfiül 
Consultas oxoluaivamonte 
para on íormos dol pocho. 
TraUmlonio otpaolal de 1.4» afaonloneB dol pnl-
Tiidn do loa bronquloa. Nuptuuo 117, do l'i A 4. 
ettW) 1 .la 
DR. E . FORTUN" 
CiUUJANO U8PKÜIALISTA 
EN PA11TOU V KNKKHMKUAI'KH DIC BliAS 
Orilla para mujorea pobrea fxolualvamonto, lu-
laa, mUroolaa j viarnaa, do 13 4 2 Han Unfael 70. 
?. I7Í7.—Orilla para hombroa, raartea, jaoTfta y »í~ 
tadoa, an ol Dlaponaarlo Tamajo (Monto 71) do H 
i 4.—GoDinltaa oapaolalra para aaBorta. marloa y 
ibadoa. 4150 (218 Ja 
Dr. C. M. Disvernino. 
Uon 
•*lr<i 
ioa, nurtai y mlirooloa do dooa 4 
c 108 ica-in K 
Arturo Mañas y Urquiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A U I O S . 
•marffura 00. T e l á í o n o 814 . 
O W l I Jn 
Miguel Kodrignez y A n i l l o 
MKDICO-OiKUJANO 
8o dod loa mil partioalarmonto i lan enfonnods-
_ja do loa pultiibuOJ.—('onaultaa todoa loa dlai do 
11 á 1.— (lr«lU para loa pobrta iclauiunto loa «&ba-
doa.—HauNIcolia H(>, cutre Dragonea y Zanja. 
« 1Ü84 üe-r>.ln 
D O C T O R P. A L B A R R A N 
Kipoolaltata de laa KaouoUa de Paria.—VIAS 
UUINAUIAH Y M l' l 1,1.1. ( ln nvnhi partloalnr, 
de U i 3, ptio principa'.—('líentela do IU (Jltaloa, 
de 31 i B. en U planta baJa.-J<ICUNA/A 58. 
4 68 , vi 
A N G E L P. P I E D R A 
M K D 1 U U - O I U U J A N U 
Be dedloa oon preforenota i la oaraolón de eufer-
nodadea del eatAmaKO, htcado, bato • Ibtaatinoa 7 
•nfennedadea de nlfloa. Uonanltoa dlarlaa de 1 i 8. 
Utai. o 1095 M-'JO Jn 
Ldo. E. Hiraldez do Acosta. 
AUOOADO. 
Meroadorea '2, ontroiueloa. 
C 9fl;« alt 19-9« Mr 
JUAN PABLO GARCIA 
M K D I C O - U I U U J A N O . 
Vlaa urinaria» j alfllla. 
Luí n. 11. üotianltaa de 12 & 2. 
0 1(85 VGlHJa 
D o c t o r R o b e l í n . 
E S P E C I A L I S T A 
on afocoloim* SIFIIJTKíAS y d<» la l'IUL, 
T R A T A M I E N T O K H F K C I A L I S I M O 
> ttAPlUO POR LOS ULTIMOS SISTEMAS. 
JOGÚO M a r í a 91, do 12 á 2. 
o C9.1 1 J n 
70S1 IMILIO BAKRKWA, 
(Jlrojono Dentlat*. (Uon ¿(7 ados de práolica.) Oon< 
laliai T oparaolonoa de 8 i 4 eu aa laboratorio 
Uealiad n. 62, entre Uonourdla 7 Vlrtadaa. 
n 971) 
Francisoo C Qarófalo y MoraleB, 
Abogado y Notarlo. 
V yKANOlSUO H. MASSANA Y C A B T H O , 
Notarlo. 
Tel4foDO 888. Uaba 25. Haban». 
e 874 1 
D r . A n d r é s S e g u r a y U a n r e r a , 
Abogado y Asr lmonsor . 
Gomo abogado, ae encarga do toda olaae do nRun-
toa |adlolaloi, perú on eapeoial, do loa (}uutenolaao> 
admlnlttratWoa y loa peudlontes de apolaulón y oa-
taotón. ante la Andlenola y Trío.inal Supremo. 
Taiublin anuntot Oabornatíroa 7 M iuluipalea. 
Domo agrimentor, practica avalúo* do torrenoi, 
Rnoaa y edlficaoionea ruralci, ya jmliulal, ya priva-
damente; medlilaa, plano», reparto, deallndea, nto. 
Be enoarga do dldrlbnlr y cg^nizar flnnan de to-
do ginero y de Inatalar ediilulo» pura vlvlondas. al-
macenea, Kbrloaa, cto . de oouatruociouaa amerl-
oanaa do las mi» oonfonablot, en maderaa de gran 
luraolón y realítenola. Kaoiibase por plano» j pr<^ 
lopnoitoa. 
OBelnac Meroadwo» n. 11, Hatan». O 
Dlagnóetioo por $1 acálUia del eontenido estoma-
etl, procadlialsutG que empisa si proíaeo? Hayem, 
d»i Soapital St, Aatunle de Paiia. 
C >asultaj ¿> 1 á 3 d« U tarde, Iiunparllla n. 74, 
Ensebio de ia Arena y GazaBss. 
A B O G A D O . 
ConmltM de 1 á 4. O-ReiH? 84. 
C 1133 2a-27 Jn 
Dr. José de Cuba^ y Serrate 
M E D I C O D E TA CA^A D E F A L Ü D D E L 
O E N T K O G A L L E G O . 
ConsuUng da 12 á 2. Dragonea iOC, alto?. T. 1438, 
C 1078 2»-15 J a 
Gabinete de curacién sifilítica 
Bda&88. Teléfono 1,520, 
A D V B E ' f á N C I A . — ClrcnnBtanciBí Bgtnsa S 
mi voluntad, me obligan á trasladarme d Madrid 
paru el 20 de] próximo agosto, lo qne participo á 
mi muneroBa clientela para que ai «ctimtn curarse 
conmigo lo bB(ran antea de esta fecha. 
» 685 J a 
Eam6i J. Marímei. 
A B O G A D O . 
Q* h» trnsladado k 
8AB I G N A C I O 44 (altos) 
O IfSO i Jn 
Br.FiciciícoP.HenigiatzfBoMpez 
E S P E C I A L I S T A 
en nfeccloues s i f i l í t i c a s y v e n é r e a g . 
Cnra esaas onfermedadea por procedimientca 
oltntíficoe de éxito f tgtro y muy moaercoa, 
C o n s a l U í ? de 2 á 4, S. Lázaro 117. 
S704 26 28 mr 
M é d i c o , C l r u j i i n o ' D e n t i s t a » 
Monié 51 , frente al Forque de Colón. 
- >8 carro* ekÉli Icos del Cearo y da! Principe 
paesi? por dejarte la puerta c&ds dos zainutoH.' 
L a mssera mejor de curaj 'a díafepeia ea ccm-
porerpf. '.a dectafiTirs. ST^H 26-80 m 
¿tft /abasad; 
0 378 U n 
1 Mmm j Sars i i , , 
¿estadio: San Ignacio 84. (altos . )—Goc-
í ss l ta i de 1 á 4. Q-eationa saiiatoa en &spa-
a, s 976 U n 





EOFSSOS, MEDICO Y CISCJáNO. 
Oonsultoílo Médico y Gabinete Qnirárglco.— 
CaMe d* CüEEALES N9 3, donde practica opera-
eionea r dá eoEenltaa de l i á 1 en ín egpeciaUdftd. 
PÁETOS, BIFILia , ENFEü.M E D A D E S DF 
ÉiüJEEEB Y SIííOS.—Qrátie para loe pobres, 
27H Ig-iU A 
JBspccialista en enfermedades de los ojos 
Conanltad, operacionss, elección d» espejuelos. 
Da 12 á 8.—2sdu.;i.rU 71. 
« 9íKi i Jn 
mam \ ígtiJ 
M E D I C O 
fie la Casa de B e c e S c e n c í a y M a l e i B í d M . 
Btaeciatiat?. en las eníexmed^oea de loa nifio: 
Íaédioaa y qnlrúrgicai:). Coneultaa de 31 á 1. Atrniai m . TelSfoíio 824. t 988 5 Jn 
DlsirUment?, coxnultae y ot>svaeionea de l £ 8 
mlim&Ainlá OÍDOS ÑAÉISS ÍÍADnATOTPA San Ignacio 14 
i 8̂ 7 
G A E G A N T A 
Jn 
D r . M a n u e l D e l f l n . 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Conaultaa de 12 á 2. Industria 120 A, eaculns 
San Miguel. Teláfísno n. 1.232. 
¿fiiípítTiítilfftfi «a eofímedodea da !c? ejos y de i?» 
cides. 
Ha iraalad&do su domicilio á la c v h de Campa-
afeíí© í»; ISO,—Gonaulias de 13 6 S,—Tsí.éfr.so l.fg? 
c 986 J a 
COLEGIO F R A N C É S 
Fondado en 1893. 
I O B I S P O N. 56,. A L T O S . 
Directora: Mademoiaelle Leonie OlMeT. 
Enaeüania elemental y superior, Beligión, Fraa-
oée, Inglés y Bspafiol, Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 3799 28-80 m 
LIBROS É IMPRESOS 
OBRA INTERESANTE 
CEBVEBA Y SO ESCOADSi 
consideraciones sobre el desastre n a v a l 
de 3 de j u l i o de 1S93 
— POR — 
I S I D O R O C O R Z O , 
Director de " L A U N I O N E S P A Ñ O L A . " 
P A R A G U A N G L E S E S 
2 - 5 0 I T i 
A N T i Z 
Preoio de cada ejemplar: SO ota. plata. Lea pe-
didla é «u autor, Aguacate 134̂  a9tca; ó á la Admi-
nis'raclón de ' L a Unión Btpafioía," TenitntC 
Eey 3«. C 1087 15-SO 
T e n e d u r í a d e L i b r o s 
por partida doble. 
Obra recientemente publicada por D. Fernando 
deHerrera, Director del Instituto para maestrea. 
L a edioióa que hoy annuoiamoa es la 4?, por ba 
berae agotado rápidamente las antariorea. Comple-
tamente corregida y aumentada y declarada útil 
por decreto del Gobierno Saperior en Decreto de 
8 da abril de 18S8. 
Abraza todo lo relativo á Teneduría, coentaa aim-
p'ea, solectivas. de Banca, meroaderiaa, balance 
áe comprobación, balance geoeral y todo lo rela-vo á la costabllldad en ana diversaa especies y 
tan piáoíica que h^ce icneiarios profesores. 
L a obra m ŝ camrlrta hasta el úia. Editada por 
L A MODSEWA. í - O S a i A , y se vende en ella, 
OMapo 133 y 335. 
Precio de o?d ejemplar, doa pesos pl-^la. 
C lO'O alt 2e 6 J n 
F A B R I C A D E L O S E T A S 
de mosaico á vapor 7 p iedra ar t i f i c ia l 
D E 
J o s é C a b a l y Cafial. 
•NniiiüjiinTiiHñiñiuii 
I m p o r t a d o r d i r e c t o d e c e m a n t e s 
f r a n c e s e s y a l e m a n e s . 
M a t e r i a l e s d e f a b r i c a c i ó n . 
M O N S E R R A T E N X T M S , 4¡ T 6 
E S Q U I N A . A N E P T T J N O 
I x p o r t « c i < í n a todos los pnntos de l a I s l a 
4553 15-2K 
E , Morena, Decano Electricista. ConatiUOtor é 
imtt íadrrde para rayes sistema moderno á eóifi 
óio's, polvorines, torres, panteones y bnduea. Ga-
rantieando au inatalaoion y materi^lea. Eeparacio-
rea de loa m ames siondo reconocidos y prebsdos 
con ei aparato para mayor garantía. loatalación de 
tiirbrea eiéctrfooa. Cuadres indicadorea. Tubos 
acúi t ics* Lineaa telef jnicaa por toda la la'a E e -
pa'-acionea ae.toda elaaa de aparatos del rama eléc-
trico, Se garantizan todos loa trabsj <e. f impóste-
la 7. 4449 56 25 Jn 
J o s é I n é s G a r c í a . 
S A S T R E . 
Crrtss por loa d'timo* ñ^uriae-). Especialidad en 
trajes de etiqneta. Compoatela 48. 
4400 a-'-sa J n 
Hsjdtteria de José Pnig. 
lastaUdón de o&ao?Iaa da gas y de ngu£.—Oons-
Isue cióa de únalas da todas oisaeo.—O JO. E n la 
aismá diSy dapótitoü para basura y botilaa y jarro» 
tase la* lefiheríaa. íadastrla esquina & Colón. 
W'6 w-ao j o 
ALMACEN PIANOS 
D E 
M i g u e l C a r r e r a s 
Se venden, alquilan, compran, sflnan y compo-
nen toda clase de P I A N O S , á precioa módicos. 
Hay cuerdas romanas legitimas de Guitarra y 
Violín m6a baratas q -e en ninguna parte. Calle 
del ¿ guacata número 53 4336 26-20 J n 
12 
áá r m p l a c i e n t e " y ^ L a E s p e c i a ; 
1 1 9 , O B I S P O 119 
C o n v i e n e á t o d o e l q u e n e c e s i t e u n p a r a g u a s v e r n u e s t r o s u r t i d o a n t e s d e c o m p r a r 
e n o t r a s p a r t e s , p u e s s o n p a r a g u a s i n g j e s e s l e g í t i m o s . 
P I A N O 
Mao&nieot que obtuvieron m n c U i l a de 
oro en l a E e p u s l c i ó n de P a r í s , y que c o n « -
títnyen verdadero reereo y solaz p a r a las 
personas amantes del arce, desde $ 126 
h a s t a 650. 
D e P l e y e l , de 1" de 1* de 4^8 á 700 $. 
Nos qBeda un rosto de fornituras p a r a 
p í a n o s que se r e a l i z a n á precio costo 
S é p a n l o los compositores y las familias q u f 
uecesiten r e p a r a r sus pianos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q n e o f r e e e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í o n -
l o s x n a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s U b r e ' á t o d a s h o r a s d e l 
d í a . 
Casa J. Borbolla 
Sompostelt 66, 
« 1016 * •» JD 
por tener que ausentarse su dueña una vidriera de 
tabacos y oiagarroa, tiene local propio para estable-
cimiento 6 familia Muralla 84, entre Cristo y V i -
llegaa. 4175 15 18 J a 
p ñ í 
iLE 
una tju'a maestra, propi« para carretón, nuevj y 
de 7¿ cuartas de aleada. Uaa chiva próxima 4 pa-
rir; be garantiza que da 4 litros de leche. Jeaús del 
Monte 246, bodegón de Tojo á todas horas. 
4506 8-26 
S I B " V I E U s T I D I E l 
un magrítico carro de cuatro ruedas, ea O cios 5'3. 
4Í9? 4-"fi 
JSfl 
un mftgrí 5co faetón francés acabado de montar, en 
San Jo 6 ¡01 Se da en proporcióa, 
4417 8-25 
C 1072 13 Jn 
A l o s S r e s . h a c e n d a d o s . 
Se lea suplica tengaa la bondad da pasar la vleia 
por un anuncio iaaerto hoy en la primera plana y 
en la aeooión de taviaoa» de este periódico. 
4536 4_27 
B B S O L I C I T A 
un maestro de azúcar, anglo-sajón, que hable el es-
pañol, en un gran ingenio de la Isla de Cuba. D i -
rij rse con referencias á Geo. M. Newhall Erginee-
rlne Co. Ltd. , Empedrado SO, Apartado 4y9. 
6 4483 8i-23 8d-5í3 
A l 6 p o r c i e n t o 
Desde E00 pesos hasta 303.f 00: se dan con hipe-
teca da ressos en todos puntos. San José 30 y 
Agulac 40, sefiar Maaino. 4f 27 4-27 
t 7 n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a 
ao'imatada en el pala, desea colocarse; sabe deaem-
pe&ar bien el ofioio y tiene buenas lecomendacia-
nea. Informes San Líz-.ro 318, esquina á B pnda. 
4540 <-27 
UNA M O C H A C B A PÉCíINSULAh. aclimata-da en el psí?, da mediana edad, decoi ü icza 
y con buenaa recomendaciones, desea co'ooarae 
para manejar un niño ó de eria'a. E s oahñoaa con 
loa nifioa y de b ien carácter. Dar&n razón Cárcel 
id, solar, tren da carretonea. 4519 4-27 
Sapeolaliata eu enf«?med£.dee mentales y cervio 
fas.—15 afiofi da prictfea.—OcíisiátaF de IS é % 
B*.iv4 v. 90. edia, í NTanláji * 9 ^ "i Jn 
Doctor Velasco 
Bnfermed»d»a dal C'GEAZON, PULMONB8, 
JSEEVIOpASy Cela P I E L (inclwco V E N E R E O 
7 S I F H 1S ) t'cnau toe da 12 a i y de 6 á 7. Prado 
M.—Teléfr.ro «69, tii® Jn 
Dr. Mhtu é% f k g u ^ j i ^ 
M S I í I C O - Ü Í B ü J A S O . 
fiípi6t*ila»» ea T esf aíiatáaáiía <í« i ISI i 
" C H O C O L A T E S " 
Psra las personas débiles y las se* 
aonras q a e c r í a a , los mejores son los 
q n a T i e n e e l a b o r a n d o hace 6 0 a ñ o s 
l a f á b r i a a de o b o o é i a t e ^ E l ü f o d e r -
0.0 Cíübano", de Fanstino López, 
O b i s p o 51 , p r e m i a d o s e n varias Expo-
^ioliíoss, i a o l n s o l a ú l t i m a d e Paris. 
Al07fl Se-15Jn 
El Correo de París. 
G r a n T a l l e r d e T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de esta i n d u s t r i a . 
Se t l ñ e y l i m p i a toda c lase de r o p a , tentó 
de s e ñ o r a s como de caba l l eros , dej á n d o l a 
como miera- Se g a r a n t i z a n les trabajos . 
>e pasa á domici l io á r e c o j e r los e n c a r g o s 
mandando aviso por e l t e l é f o n o 030 , L o s 
t^abnjosse en tregan en 24 h o r a s . E s p e -
oía l .dt td en el t inte negro . P r e c i o s s in com-
petencia. 8e tifie no fias y se a r r e g l a por 
$ ¿ . 6 0 ; l impiar lo $1 .50 . 
freate á §arrá. 
26-11 Jn 
Teaieiite Rey 58; 
4097 
O J O . 
Se ofrece un buen ordenador, como repartidor da 
cu»lquiar ramo, práctico en la Babar-a, con rtfe-
rencías. Informarán & todas horas R>yo4<. entro 
Bsralla y Miloj i . 4521 4-^7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de trea meses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leeha entera. También desea colocarse u'ia orla-
da de mano ó manejadora que sabe cumplir oon su 
obliga o oo. Ambas tienen quien las garantice. I n -
fotmes San Nicolás 103, altos. 4543 4-'7 
¡ O J O ! 
T 7 n a p a r d a d e c u a t r o m e s e s d e 
parida desea aolocarao de criannera & media lecho 
Que tiene buena y abundante. Si la familia quiere 
puede orlar el niño en f n casa Se puede ver »u ni -
fio que está muy sanlto. Duiglrse á Lamparilla 46. 
4616 4-27 
U N A 8BS"ORA P B N I N S Ü L A S 
de des meses de panda, oon luana y abundante 
lecha y con su nlñ 3 que 83 puede var. dapea colo-
ción de criandara á leoha entera. Tiene bnenis 
recomendacianee. lufo^mes Consulado 23. 
4539 4-5t7 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R con buenas referencias y que a&be cumplir bien con su 
obiigaclón, daaaa encontrar colocación da criada 
de mano ó maoejadora, para nifioa d« meaea, ó 
bien para acompasar una señora, é de camarera de 
un hate : no lava su J >-?: informarán Oficios 21 en-
tre Sol y Santa Clara Sueldo de 2 á 3 centenes 
oon ropa Ampia. 4 28 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
deseaoolooaraede manejadora ó criada de mano. 
Saba deaempefiar bien su obligación y es muy cari-
ñosa eon los niños: tiene quien responda por ella. 
Informes Calsada de Vivéanám. 192. 
4*24 4-37 
B J & . H B B H O . 
Hace f-ilta uno en Icqulsidor rimero 14. 
45J5 4-27 
7« ^ Ab 
l p KtaiuQ M a r t í n e z 
<.ií' . i 'KaAia, a^aris y © í . d e s 
TV 
t i l José Yareli Zeqiieira. 
lo Jefe de trsbsjoe fvnatómicoB de la 
. i» Medloina. Di .eetor y oirujaro de la 
• «L» Benéfica.» Consultaa de 2̂  á 4J. 
rada 84. c 875 1 Jn 
f ASÍJrOÉA E L V I R A D E L l C R U Z P R I B -
i ü-' ds Oíd xi, prif^sor* catt-taa, p. sia una 
•í»ific» oasa en Bfoeklyc, tíoide admitirá por 
. ^Misión señoritas y niñas quí daaarp estu-
' lis P ira Informes d¡rigir*e a' doctor Val-
c., itoiiígneg. Amargura 66. 45f7 4 28 
O R E L L A N A 
abre un nueva curao de Tsfuigrtffa el 19 de Julio. 
L a matrícula te cierra en dicho día. Las Cámaras 
•ubínaa «eoasiíarén taquígrlí. a CuVa 5a. 
468* 3i 28 18-21 
Colegio de 1* y enseñanza y e.tudioa de apHca-
oión al «meroio para Señcritae. 
Xfiiectorcv. Francisca Varona v<la. de Cortina 
Vice Bin-ntora: Ángela da Varona. 
Loa señores padies de familia qua deseen to eu-
^an asa niños i tarrmpriÓE a'gana en 1 >a entuoios en 
•1 praaeníe período da vacHyiones, pueden ¿irigir-
ae á eateamigao y acreditado eatab1» ¡imlebto, 
i ue cuenta «ou amplios y fíesets aalonea y nn pro 
fesoraío eíacgleo y prtcilco. 
A las maeetras del lnte??v,T ot Ja I' la aa lea efre 
* • un curso co*npl«to d» j ¿odes T ¡irscedímientoa 
da enseñan^ , desde ei p iós rao 8 lia Jalio hatta el 
17 de Agoste. 
Pecaicnes módicas. 
C A M P A N A R I O 1 2 6 , • — H A B A N A 
453a , 2< 
& L A S e s N O E A S — L a peinadora madrileña 
¿jLGatalins de Jiménez, tan conocida d* la buena 
foeledad Habaasra advierta á su numaroea alien-
bla qus continúa peinando en el miamo 1G«»1 de 
liampra: un psinaao 80 centavoa. Admite abonos 
y »lfi« y lava «a «¡tbaa», cítui Miguel t i , aBiis Oa-
lismo -r San ¿ileoláa. 
4303 »S-19 Jq 
Jojer l i oro de 14 y 18 kíes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
T e m o s eompletos oon p ie -
dras ñ n a s desde 75 00 
Medios í e rnoB id 12-00 
Aret f a-can dados id 1 2 0 
Sortijas id 1-60 
Prendedores i d - . « . . . . . . . 1-30 
G-argantil ias i d 1-60 
Puiseraa a n a í d . — - . 7 00 
Dijes p o r t a d i c l i á s id 1-60 
Mjdai las e s m a l t a d a s i d . . . 0 45 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o » m a r c a d o s e o s s u s p r e c i e s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
m m S O L I C I T A . 
una buena cocinera para coita familia en Compca-
tela 7t, altoa. 45: 7 4-27 
X J n j o v e n p e s i n s u l a r 
con buenaa rífareucba y aabiendo tu ob l'fscíó 
d^aea oolocarae de criado da mano: no t ene pve-
tens'wiea. Zn n»ta 24. bajoa. 4538 4 27 
* r f B T l í á L T R l f c O ^ l O F E N T Ñ S Í L T R l i a l i j r s 
U desea colocarse, ella para cr ada da mano ó 
maaejadora y ól para criado da mano ó portero; 
ambos saben cumplir con su ob i lac ión y tienen 
personas qua las recomienden y no tiei ea In conve-




SE S O L I C I T A 
una «riada d* mano ^ua sepa un poco de costara. 
Sueldo doa oentenaa Tambiéa ae aolioita una co-
eiteta mur aaeada. Sueldo: dos centenes. Obra-
pía 17, altoa. 4574 á 28 
C O C I N E R A 
Se effece una c>clnera peninsular y un orlado de 
maaoa con buenaa racon endaeionet; van jantes ó 
separadra. Villegas 8», altea. 
4C69 4-2? 
INSTITUCION F R & N C E S á , 
Amargura 83. 
Directores: Mllea. Martinon et Rlvlerre. Ittrno-
cida alemísntal y superior. Relig ón, francéa, eapa-
fiol i inglés. Se admiten pupUh». madlo pnpilM y 
eztecntM. Se faoáUtan prospectos^ 
4453 Jn 
B O l t X O X T J L 
una criada de mano peninsular que sepa su obli-
gación. C rdenaa número 10-
45Í8 4 - » 
t J n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da tr a meses da parida, desea colocarse á leche 
entera, qus inc-a buena y Kbutita ita. Si se quiere 
va al campoy. T ambién s ) « c o c a una manejado?» 
que es oaiiñoíii y bondadosa o n los niño»: ambfts 
tienen quien responda por ellas. Ii firmas: Animaa 
S8. 4366 4-26 
AC A D E M I A D I I K G L E L para Señorss y oa-b^lerae.—Lunea, miéraolcs y vitrnea por ia 
•atde y noches en loe altoa del "Diario de la Ma-
rías-,'• msrtea, jut vea y sábados por la necha, eu 
Prado t 6 altos. 8 23 
S A N J O S É 
C O L E G I O D E 1? Y 2? ESSEÍÍANZA 
Preparación para Ina exámenes da Saptiambre. 
Academia de Ing éa, Ffíncée, Uom^reio y Taquí-
erafía, C!a««B Eooturnas, de 8 á 10. P r e d c a m ó -
diooa. L A M P A R I L L A 78^ 4117 slt 23 33 
6DA• l lSGLHPA—MéTd^breVe, lácU y 
idxpeditn para aprender á leer, escribir y ha-
blar correctamente. Usa práctica do treinta años 
gar&ntiw el aittenia. Diríjanse á N. M. Corralea 
15, aitoa. 4.36 g-ag 
A X 7 P E T I T P A S I 3 
a Se solicita uia buena dependienta y buenas < fl 
cíalas de sombreros: ai no saben su ebligaotón que 
no se presenten. Obispo n. 101. 
45§0 4-18 
Modista para Señoras 
So'ioUo opesaiin repntadaa de primera; sino que 
no se pre(>r>nt«a y aprendíais adelantadas para un 
gras\ taller que se abrirá en brívef? díaa, bsjo la dl-
ró^fiióa una compatenta p efejora. Infoimea 
OíTian" edraero 75, altos. 
4543 4 28 
UN P R O F E S O R A C R E D I T A D O de inatruo-oión pr'marla. elemental y superior, se círece 
para dar lecciones á demioilio y en los estableci-
mientos docentes. Una larga prActioa y personas 
competentes abonan au e^señanaa moderna. Di-
ríjanse á B . H. M. Bdna 22. 4<2S S - ^ 
La 
avisa á laa señoras y señoritas que ha tnsladado su 
gran Aeademia d» peinados montada á ^emejarza 
de las de Paría Madrid y Nuova York, á la ciliada 
de la Bafea n. 46, altos, tfqainaá fiíwrique; donde 
coatlisd i dstíon&ndo ese arte tand i l á la mnjer. 
EnaeOMisa rápida y l& úl Precios equit^tiyos; Re' -
na46, altos, eagu i^á Manrlqce 4 2' 4-23 
La Sociedad íh Socorros Maínos 
L a E s t r e l l a " O n i t a r i a , 
oontian ade don sus Aoade miss de Taouifrniffa y 
Escr^uíft en máquina, s gua la corriente d la é t̂."-
Oíl j tablero daade esta fecha una Academia de 
t g'.e en ei. Cantro de la Sociedad, Aguila 115 
Laa clases son de una á trea de la tarde y da si te 
á nueva de la noche. 42 8 13 - ' 8 J n 
Modisla para i k m sombreros 
RE S O L I C I T A qne sea inteligente y de guato 
ademáa para ha^er formaa do sombreros, y eostura 
ganeral: tino reuae ta;a3 oondloinnea que no 
presente. 
S o m b r e r e r í a L a Ce iba . A g u i l a y Monte 
4509 4-98 
D S S B A C O L O C A R S B 
nn criado de manos pentnaalar en uoa buena oasa 
S«te au obligación y ea de confianza y tleie reeo 
mendaohmea de donde ha e»tado. Dirigirse * Mu 
ralla 42, cuarto n, 8, 4557 4-28 
C A R F I N T í R O 
desea colocarse de realizeción de muebles ó con los 
americanos: sabe cumplir con su deber y tiene 
quien respeoda por cu coodatta, I formarán: T a -
berna de Manín. Obrapi a 95. 4r36 4-t7 
Un a( ñor francés de mediana edad desearía en-
contrar un empleo de mayordomo en una hacienda, 
brhid^ndose ai mismo tiempo como preceptor Tie-
ne experiencia en los trabajos de ingenios, Direc-
oión: .1, A. B.f Icgauioro. Apartado 716. Habana. 
Q 4-16 
T J n J o v e n p e n i n s u l a r 
intel'gacte y activo, desea oolocarae de criado de 
mano en ua café; tiene quien lo recomiende. I n -
formaa San Lázaro n? 4, 4497 4-26 
" C n a j o v e n d e c o l o r 
desea desea colocarse de orisda de mano 6 maneja-
dora. Tiene muy buen c a r á ' t e r y e s cariñosa con 
loa niños, aabiendo cumplir l i m con su oba^aclóa, 
f iñ iJ yer número 12, á todas horas. 
4467 8-" 6 
C r i a n d e r a a s t u r i a n a 
bien robusta y sana desea colocarse á leche entera. 
Tiene persodss que la gi^antioen. Puede verse, 
Ccmpostela 83 esquina á Teniente Bey. 
4162 4 25 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de peco tiempo de parida, con buana y abundante 
leehe, desea colocarsa á leche entera Tiene quien 
responda por ella. Informes Taniente Bey 51, al-
tos. 44c6 4-25 
T 7 n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en ei paí», de siete meses de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che antera. Tiene quien la garantice. Informes 
Concordia 122. 4468 4-25 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse, una á lecha entera v otra á me-
dia, teniendo buena y abundante leche. Una tisne 
su niño que se puede ver. Tienen quien responda 
por ellaa. Informes Esperanza 113. 
4480 4- 2 y 
ü n a p e n i n s u l a r 
detea colocarse da criada de mano, sabiendo de-
sempeñar muy bien el tfido y teniendo quien res-
ponda por ella, í n f jrmes AmarKura £4. 
4467 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
E s carifíoaa con los niños y de carácter bondadoso. 
Saba desempeñar b'en los doa efleios y tiene quien 
responda por ella. Informes Compoatela 98. 
44"0 4 25 
B ^ H A T O 
Se da al 7 cor 100 anual cualquier cantidad qre 
se solicite por término de uno áseis años, sobre fia» 
CÍS urbanas da construcción moderna y que ettón 
situadas en bnecas caUes. Lformarin todcs los 
di»a dá 12 á 4 da ia tarda en casa de los banqueros 
Bffijres " H jos de B . Argaelles", Jesús Haría 29. 
44<2 1325 
Conoordia 97, alt ,-a. una criad* do mano 
4490 -25 
JDSSBA C O L O C A K S S 
dos orianderas peninsulares, de claco y cuatro me-
ses de parida, con baen« y abundunta leche, reoo • 
nocidas por dos fanultativoa. Tienen quien reapon-
da por e'las. Informea Campanario y uondeaa, Bo-
tica, y Gervasio 8, esquina a Lagunas. 
4454 4 25 
D E S B A C O L O C A R S E 
un buan ccoisero de toda conflanaa y fürmalidal, 
( on hueras ref irencias, AmUtad 58 entro San Mi-
guel y Nepm io. 4 53 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
m joven alpo práctico en inglés y contabilidad. 
Informaría Cuba 166, Bodega de 1 á 5, 
4448 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca de mediana edad, oon referen-
cias y que sepa su obligación. E n Escobar 115, de 
las 10 ce 'a mañana en adelante, 
4459 4-26 
S e s o l i c i t a 
una cocinara. Oís los 33, sastrería, informarán. 
SuaMo 8 pasoa plata. 4522 i -2r 
U s a m o r e n a d e r e s p e t o 
esea colocarse de cocinera ó criada de mano. Sa-
be datempefiar muy t len los dos oficios y advierte 
que no duerme en la colooaolón. Tiene quien res-
penda por au conducta, Cuartelea n, 3. 
4480 4-'« 
O R Z ^ N ' D B H A 
Se solicita una criandera en Industria 120 A. De 
12 á 2 puede pyeeentarse para ser reconooida, 
44^2 4 26 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R recién 
egado, aesea encontrar colccaoión, él de por-
tero ó criado de mano y ella de manejadora 
criada da mano. Tiene buenaa referencias. 
Iifjrmarán Soletad rúm. 2, bodega, 
44r0 4-26 
I T * 
S E S O L I C I T A 
una btesa criada de mano que sepa c^ser. Ha de 
tener íbformes de laa caaaa en que haya cérvido. 
Ia)poi drán Piado 52, altea, de 10 de la mtñ -na en 
adelacte. 4501 4 26 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que aabe camplir h'en oon an obligación desea colo-
aarae en caaa narticular 6 ontal lecimlento. Ea da 
todo respeto y tiene quien responda por ella. I n -
formes Be'aacoain 38. 45!8 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea coloearaa de cocinera ea est&blaclmiento ó 
casa partieu'ar, aabiendo Men el efisio y teniendo 
personas que la recomienden Inforous Inqaialdor 
6, leeharía. 4513 4126 
S E D E S E A C O L O C A R 
de criandera una señor» peninsular á lecha entera 
la que tiene buena y abundante, de tres mesao de 
parida: tiene personas que la reeomiendan en don-
de ba eatvlo. Prado SO, informarán á todas bores-
iPOO 4 2r5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocación de criada de imano ó manejadora: 
es carifio«acon los niños y sabe cumplir oon au de-
btr. Tiene quian responda por ella. ínfi-rmcs C5r 
denaa 6. 45)0 4 26 
8 B 
una orlada, prefiriéndola que sepa algo de cocina 
y que sea penluaular. Informea, Monaemte n, 79. 
4:-02 4 26 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
para servir & la mino y coser. Sabe peinar bien. 
Tiene laa m«}oree refersnaias. Príncipe A'fonso 45 
Hotel Isla de Cuba. 4503 4-2í 
D E B E A C O L O C A R S E 
un buen portare 6 criado de mano *n caaa psrticu 
iar ó de oooiereio: aabe desempeñar bien au obliga-
ción: ha eâ ado en buanas casas, doade lo reco-
mleadan por su trabaj j y honradez. Informarán 
Amistad l l « . «504 4 21 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocaiae de criada da mano ó manejadora. 
Sabe desemneñar bienios doa ofí ;ioa y tiene perso-
nas que la reaomlenden, Informea iDqu'sidor 29, 
4458 4 25 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, deaea colócame á lecha 
eritera, que tiene buena y abundante. Tiene qu:en 
la garantice. Informes Monta 191. 
4176 4 25 
D e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
en casa partieular una manejadora y en la misma 
una buena cocinera: ambas tienen quien responda 
por su conduota. B«rnaza5i, 4175 4-35 § 
RO Q U E (¿AL-LEtíK), E [¿ A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, faoi ito crianderas, criadas, 
ooeinerofi, m&nejadoras, oost urerae, ccoineros, orla-
dos, coohsrca, porteros, ayudantea frogadoraa, re-
partidores, traba]adorea, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hlpotaoaa y alquileres; compra v 
renta d« easaa r fincas.—Boque Gallego. Agular 84, 
3835 2íJ-l J 
CUADROS Y COLUMNAS. 
D e lo mejor y mas elegante p a r a adorne 
de de salas , salones, antesalas , comedo-
res y alcobas; paes h a y surt ido e s p l é n d i -
do, tanto en p inturas a l oleo, como en 
grabados en acero. 
L a ex is tencia de columnas, j a r r a s y ja -
rrones de m á r m o l e s , madera , p o r c e l a n a j 
bronce es de lo mejor y m á s hermoso que 
ha iuuu^v> k.* ...-en gasto. Precioa a l al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
Borbolla, Cemuostek 6S 
« 1018 1 Jn 
S E S O L I v i T á . unh eocinera y una criada de mano que sepan au oH'gac'dtt. ambiaparael 
aeiTioio de un matrimonio y que duerman en el a-
oomodo. Se prf fieren hijua del paia blancas; en Lur 
38, a'tes déla botica. 44'9 ^-25 
C O C I N E R A 
Se neceaita una que sepa au obligación v tenga 
refarenoiás. San Joté n. B. 4171 4 2'-
M U C H A C H O . 
Fe necesita un muchacho de l i & 14 afo] para el 
ser/icio y mandados de la casa, que ct.nojca las ca-
lles y tanga buenas referencias. San José n, 3 
4473 4-25 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera peninsular aclimatada en el pais, 
oon bueaa y abundante leche, do 40 díaa de wand», 
recomendada por el Dr. Gutiérrez Lee. I forman 
Amargura 94 4^7* 4- 5 
D B & E A C O L O C A R S E 
de oiiandera una joven peninsular do un mas de 
parid i, con buena v abundante loche: puede verse 
su niño. Informarán en la calla de Draganea n. 5 
bivrbeií*. 41/Í5 4-35 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
«desea colocarse de criada de mano ó maneiadora 
en caaa respetable, ea inte igente y tiene buenaa 
reforwiaiaa. Informan Lamparilla 102. 
448?. 'l-,>fi 
S E S O L I C I T A 
una criad» que tenga buenas refarenolai para aefvlr 
á nn matrimonio sin niños. Ha á* dormir en la ca 
esa y será p»ef^r'da ai entiende algo de cocina. In 
Yormará-n Vlrtudea 6', altoa, de 11 á 8. 451-3 4-36 
U n a J o v e n d e o o l o r d e d o s m e s e s 
éé parida, oon bu*:na y abundante leche, dejea oo-
loAfirse á media leche. Tiane quien responda por 
< 1 a. Ir fo mes Leanad n. 9. 
4";5» - 4 28 
U n a p r o f e s o r a d e m o r a l i d a d 
ypri;et,r- sa ofrece á las familias para la ensefian-
asdela ía déla mú?ioa! salfao y piano. Iníor-
mt*í. n Lásaro 110, altos. 
8 21 í oióa. Ne^tuao 4$ 
Se coliclta un buon oficial en Zalueta 26; tam-
b.éa una orlaua blanca y formd. 
4551 -4_5j8 
SJá S O L I C I T A 
l una criada da mano que sepa bien tu obligación y 
' entiaeda a!go de oostur a, con buena reoomendat 
4572 4 - r 
Ü íí fii vxTRlMONIO peatruular que sabe cum-plir oon su obligaeión, desean eneoutrar colo-
cacióa, él de criado de n ano ó portero y eila de 
manejadora Ó criada de mano, Tiene.n buenas reft-
renoias. Informea San Lásaro 271, cuarto n 1J. 
4491 4 23 
«ÍSEA COLOCAítisÜ uta erii4ri«dt.ra penineu-
lar de tres meses de parida, con bnen» y abun-
dante leihe y con mes y medio de Cuba y en ia 
misma nn rctero ó criado d^ man"» con buenaa r t -
forenoii»a Informarán de 12 á 4 Viítadea 109 
4^88 '-'6 
S E S O L I C I T A N 
Doa orladaa da mediana edad, que sean cariñosas 
con loa niños. Manrique ES, 
4495 4-26 
! ! 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres mesas de parida, con buena y abundante 
leche dasea colocarse á behe entera. Tiene qiieu 
responda por ella. Informe? Genios núm. 9 
^¡51 4-15 
§ o l i c i t a d t — B a í a t o ó . 
Se desea raber ei parad-ra da loa fumiliares y be 
rederos de D. José Legro Rico, ratural del Ferrol, 
CoruCa Podrán dirigirse á D. Fermín Rodsígaez 
Gómts, reaidenie en el Sorg dero de Bitabacó. con 
qalen deberán entonderse. 01113 16-̂ 3 Jn 
S E S O L I C I T A 
un criado blsnoo, joven, que traiga buenas r^furer.-
clss. San Bafael y Campaührio, botica, de 10 á 5 de 
la tarde. 4i39 5-23 
U n j o v e n l l e g a d o r e c i e n t e 
de loa Estados UniSrs, pndiendo trarircir en am 
boí idiomna y con conocimientos nurcantiles, do 
sea emplearae en efi iass como auxiliar I forma 
rán Ho^el I 'glateira, efieina 439j 8• 22 
bAÍT I G N A C I O 71 
ae solicita una cocinera que cocine á la española, 
blanca ó de color, y qua rema buenaa condicio-
nes. 43-7 8-22 
S E @ O L Z 
una negrita ó blanca de 14 415 8/101 psrs crládit» 
de mano ó atender á un niño. &e la da $) de sueldo 
y ropa limpia, bi no trae buena recomendación que 
no se presente. Cuba 4, á todas horas. 
4328 8-£0 
HA B I E N D O S E extraviado en el Vedado, el domingo 23, un paraguas con puño de marfii. 
ae suplica á la persona que lo haya encontrado, lo 
entregue en Linea n, 5*, Vedado, donde se la gra-
tifi -ará oon su importe 450(t 4-26 
PB B D I D A —Habiéadoae axtrav'ada una maleta en el zaguán de la caaa Ofioios 31, qua contenía 
entre otras cosas, unos papelea y doeumentos de 
relativo interés para au dueño aclamante, se grati-
ficará a' que entregue dichoa papelea y documento» 
en Tejadillo 48, sin averiguación de ninguna clase. 
4456 4-25 
P e r i ó d i c o s v i e j o s 
Se compran en Aguacate 77, 
bra. c 1045 alt 
& doa oentavoa 11-
26 7 Jn 
E l surtido que h a recibido l a Casa de 
Borbolla es verdaderamente e x t r a o r d i n a -
rio, tanto en l a v a r i e d a d como en l a c a l i -
d a d y buen gusto. 
Repet ic iones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90 00 
I d . á c u a r t o íd 75-00 
I d p la ta con i n c r u s t a c i o -
nes de oro i d _ 32-00 
I d . acero i d 21 -00 
Relojes con e s m a l t a s y g r a -
bados id 14-00 
I d . de p l a t a i d 3-25 
I d . de acero I d . 3 00 
I d . c r o n ó m e t r o s m a r e a J . 
Borbol la id 4-24 
I d . de p a r e d p a r a salones, 
comedores, escr i tor ios y b u -
ques, g a r a n t i z a n d o l a exact i -
tud de su m a r c h a desde 4-24 
A d e m a s los h a y que dan l a h o r a con 
canto de diversos p á j a r o s desde 16 h a s -
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t ó d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b o r a s d e l 
d i a . 
Borbolla, Compostela 56 
1014 ^ Ja 
CO B B B V I E J O — S e compra oobje; bronco, la-tón y toda clase de metaleg, hierro viejo, tra-
pos, papel y a«ooa vlejoa á los precios más altoa de 
plaza — F . B . Hamel, calle de Hamel ia 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hamei. Correo 
Apartado 295. S965 26 6 J 
C o b r e y b i e r r o v i e j o 
So oompra cobre, bronce, latón, motal campan», 
plomo, lino y hierro en pequeñaa y grandea p « t i -
daa; pagamos loa precios más altos y ai contado. E n 
la misma ae venden, cuadradoa, cabillas » tubería 
do hierro.—J. Sohmidt, Sol S i . Tei<*fonu 892. 
8808 l>í«_i B 
A L Q U I L E R E S 
Cisa de f imil ia re«peíable 
G*liano 42, se alquilan trea habltaoIoneB «'tas, 
espléndidas y fraaaaa. 4617 '-28 i 
E S T R E L L A 6 
Faltando mur poco para oonclu r laa reparaoio-
nea que en ella aa htn hecho, ;e alqalla est* c»aa, 
oon aaia, comedor, cuatro cnarúos, baño. Inodoro, 
aua piaoa de mcaaicc: 'a llave en la cisma: au due-
ño Virtudea 15 4^50 4-2S 
S E A L Q U I L A 
en Ntptnno n. 88, ei-tre Manrique y Campanario, 
un bcnltc lo ial propio para eatibleoiTalento chico ; 
el tu -to es bueno por ser de gran tránsito. 
4B73 4-2Í 
Se alquilan Ion altos de la oasa calla tela n 213 esquina á de Uompos-Des imparados: tienen to-
daa laa oamodl ádea apetecibles > acm por au si-
tuación muy hlciénicos, con hermosa vista al puer-
to y á la campiña, Inf jrmArán Aguila 10:: la llave 
eu la bodega. 4518 8-28 
en casa de familia, decente, des habitaciones á se-
ñoras ó matrimonio) sin niños. Es.rel ia 77. 
4563 4 2¿ 
E n l a m o d e r n a c a c a 
Crespo iS A, »e alquila u^a casita accesoria, oom-
puatta de ríala, comedor. 8 cuartos y demás aervioio 
piaoa de mosaico y puerta de reja. Su precio 5 
centén ta. 4541 4 í 7 
Se a'quüa una casa ea Qallauo n. 9 B, aala con pi;o de mármol, comedor, trts oua'tua y cocina, 
un entreauelo, baño é inodoro, en ei 9 frutería, está 
la llave. Neptuno 11, altos, impondrán. 
4515 4-27 
P H i k D O 13 
Se a'qullan habitaciones f^essaa y ventiladan. Se 
cambian referanciaa. 4514 4-27 
A g u i l a 1 2 0 
Sa alquilan doa habitaciones bafas, propias para 
homVns solos ó matrimonios sin hijos. E n la mis-
ma informarán; son acabadas de fabricar. 
_ 4542 4-27 
P ira familia puliente, Sa alquila a casa San Bafae n. 7¿, próx'ma á Galiano de zaguán, 2 
ventanas, sala, antesala, cinco hermo o* cuartea 
corridoa y uno arto, saleta de comer, patío, traspr.-
tío, baño y demás comodidades L a llave en frente 
é impondrán en «;uba 1*5, Kstá acabada do fabri-
car^ 4499 ¿-"ti 
En Gu&nabacoa, ae aiqcl'a la muy harmoaa, fres-ca, preciosa, nisiénica y bien si uad* o»8a de 
numuostería, Concepción i.úm US, entre Bartema-
ti y Veouí, á una cuadra de' L'ceo, tres dal £ l é -
trico y cuatfro del forree>.rn ; está compuesta de 
sala, saleta, cinco eapacioesa habitaciones, cocina, 
tiene nn pozo inagotable da excelente agua para 
beber r i a var. Está acabada de pintar y repasar de 
un tado. E n la misma informarán sus dueño*. 
45;0 4-^6 
S E A L Q U I L A N 
Ins frevoi y er caoloeos piecs altos de Monte 224 y 
230. I - f rmes Balasooain 12i aliado de la hieria 
de Antonio Olaz, 449í? ir-36 Jn 
S E A L Q U I L A 
an salón con dos puertas á la calla, para almacén. 
Inquisidor 48. C 1121 8-?6 
S E A L Q U I L A 
la casa Caba 110, con sais, oomador, cuatro cuar-
tos, agua de Vento inodoro y ddmós comodidades, 
L a ILve en el 112: informarán San Miguel 41, 
450? 4-V6 
S3S A L Q U I L A 
L a coas 8..n Nicolía n. 3, con toaoa loa pisoa y ei-
calara de marmol, 5 cuartos altos y 4 b&joa y to-
das ka comodiííadca, acabada de pibtar L a lleve 
en e ln 5. Infirman en Prado 8i 4f8í R-38 
S E A L Q U I L A N 
en Aguila 7'?, eeq iina á San Eitfiel, alU», hermo-
eaa habitiolouec mny vnLti'sdas é b'giónicas, con 
comida é la ameásana y á la europea. 
445"; 6-25 
en 102 peaos ero español al mea, casa caHe de loa 
Ofia'os r útn 60; está la llave en Gfi los r ámaro 58, 
vaquería. Icforman en la calle de Obrapía i ám. 57, 
principal de 1 á 3, Sr, Aldere e, 
44S0 4-?:5 
Ei í < IÑCO C E N T E N E S 
ae alquilan eu Creepo 10 h s altea que dan á San 
Lázaro, con tddo independen te, cas y egua. E n 
loa miamoa altoa, á la izquierda, informarán. No so 
admiten máa que personas decentes, 
4484 4-15 
S J H 3 d & X Q ^ Z Z i Á J t 
loa alegres ó independieatrs altos de Amistad ICO, 
frente al Campo de Marte. I forman en Acn«ta 81. 
4481 4-r5 
P r o p i a p a r a h o t e l 
ó casa de huéspades, se alquiia una casa da 3 pisos, 
á uoa cuadra aoi Parque Central, E l dueño Carlos 
I I I n, 209 4477 4-25 
B E A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada caaa Malfji 145, acabada de 
reed'fi ¡ar, compuíista de aala y nalet» cor-ida con 
pisos de mo-áicoa, cuatro hermosas habitaciones á 
la brisa, cocina á la americana con su • fregaderos, 
ico loro, baño y deaague á la cloaca, E u l a m i i m i 
informarán. 4|.t7 8-25 
H o t e l I s l a £ e C u b a , M o n t e 4 5 
Frente al Parque da Colón, hal itaclonea y depar-
tamentos para famillaa, tod^s de frente, buen trato. 
F . Bandín no tiene oompateucift en precios: vista 
hace fé. 4 tí5 26-23 Jn 
A C C S S O E I A 
Para tienda pequeña, agencia ó escritorio, s» a l -
quila uoa accesoria de doa departamentos en $18 al 
mes y fondo. Está en Aguiar IfO esq. á Obr&pís, 
punto céntrico, propio para regocioa. 
4419 8-23 
S E A L Q U I L A 
los bajos de la casa calle de la Habana n, 72, caaí 
esquina á Empedrado, con todas las comodidades 
para familia de guato. Puede verte de 9 á 11 de la 
mañana y de 12 á 4 de la tarta: la llave en la c^lle 
de Tacón n. 2, bajos J , M V. 4413 l a 22 7d -23 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la casa Príncipe A'f juao 489 
esquina á San Joaquín. Informes en la misma y 
en Infanta a. 8, esquina da T.-j is. 
4112 la-22 71-23 
G - a n g a y O c a s i ó n 
Se vende nn juego de cuarto de prknera y otro 
corriente y uno de comedor, todo de nogal y cedro 
ó piezas sueltas, lo nrsm • los da majagua, he pue-
dju ver en Virtudes 9J, carpintería. 
4571 13-28 
M e s a s d e b i l l a r 
Ss venden y compran mesaa de billar y todo lo 
conceiniente á edita Tumbien se deaea alquilar un 
local para una. Dirigirá1) & Prado n. 1 eaqaitig á 
Cárcel. 4554 8-Í8 
Be alquilan pianos 
nuevos; orecios baratisimos; A F I N A C I O N E S 
gratis. E u San Bafael 14. Se compran pianos, 
4533 4-27 
M á q u i n a s de coser 
legítimas do Singa', muy baratas, al contado y con 
un pequeSo aumento á plazos en San Bi f <ei n. 11, 
Se alquilan planea. 453 1 4-27 
P l i ^ E T O B E T X J E V O S 
de varios fabricantes, muy baratos si contado » á 
p*g-TloB oon $17 al mea. en San Bafael 14.—S«< 
A L Q U I L A N P I A N O S , 4530 4-27 
8 E V E N D E 
un apara to de n é c t a r soda de medio apo-
d a r á n r a z ó n en el n é c t a r soda del c a f é A l -
bieu. 
4F31 8 27 
una magaífioa aerefína de errandea vocea ea 
Rof id 14 ,—SE A L Q U I L A N P I A N O S . 
4P32 4-27 
San 
- G A N G A S -
s o n l a s q u ? t i e n e 
M m 45 
en t o l a c lase de objetos y espec ia lmente 
en Ropas p e r a s e ñ o r a s y cabal lero?, como 
m a g n í f i c o s veetidee, sayas , mantas de b a -
Vedado,—Sa alquilan hermoaas y freacaa habita- rato, chales , etc. P ia se s de dr i l Superiores, ciones con bakóu á la calle, c^lla 10 esquina á de caaim1r y otrGB génerc6> medios fl.saa, 
camisas, calzoncil los, etc. Muebles de todas 
clases. P r e n d a s de oro, p la ta y piedras pre-
U calzada, entrada por la ea)la 10, altea, propias 
para el varano: en loa altoa hay duchas y buen ÍB)-
doro: caaa privad.» y da mcralidad. Se cambian re-
feienoiafe: entrada á todas horas, 4399 8 22 
la oasa laquiddor 37. acib -4), da p'ntar, con sala, 
4 cututia bajos y 4 a:tos, para dos familias unidas, 
agua, inodoro y otras comodid ides, por sólo 15 
centenes mensuales de alquiler. L i llave en el 35 6 
Informarán Carro 55). 44')4 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidoí altos dala î ast calzada del Cerro 
n 877, con 5 hcrmos»s y frescas habitacione». sala, 
saleta oon terraza y balcón á \ i calzada, erme dor, 
cuarto de criados, baño da márme', 2 inodoros, 
agua de Vento y de nozo, entrada independiente. 
Informarán Biela E8. 4406 8 25 
C L A V E L L I N A " 
Se arriéndala finca atí nombrada, situada entre 
Candelaria y San Grietó'.^ai, c >n V f caballerías de 
tierra donde ae producá magnífico tábano. Infor-
maiáu en la Habana, Dragones 47, de 11 á 12 del 
dia. 439S 18 -22 Jn 
cioeas. Objetos de f a n t a s í a y de adorno y to 
do cuanto puede nesesltarse en una c a s a . 
Se compran muebles, p í a n o s y prendas p a -
gando los mejores precios. Se d a d inero 
con m ó d i c o i n t e r é s . 4'J66 13-18 J n 
S 
Habitaciones: en esta respetEb e y acreditada aasa de familia, sus pises de mármol y el tran-
vía oor el irente v ambaa esquinaa, aon espléndidas 
j fresca!1, con bilcón a la cade, oon ó s n muebles, 
á 2 3 y 4 centeaes á matrimonios de moralidad ó á 
h' mbr<>8 anloe, pndiend'i cofttrr al lo deaei-n ea la 
casa. Gdl&Do75, esqulaa á S in Miguel. 
43 6 8-21 
0-Reilly 87, se alquila f l primer 
p'so, con todos ^s ademan'os modernop, n í a cuadra 
del Parqra Central. E n la misma informaríin. 
4333 8-21 
E VJSNDE Uí í E S C A P A B A T E , un vettidor, 
aa lavabo depósito da nogal y oelro, con lunas 
vifeladas, una mesa de noche y un aparadoi; cua-
tro B;!las y des sillóncitos de bambú; todo da mu-
cho gu to y nuevo. Neptuno y Gervasio, acesoria 
dalabo-lega. 4511 4-'.6 
M U E B L E S . 
Par tsner que irse la fimibs para España se ven-
de una partida de mueb:e8 de cuarto y comedor, 
todoe er, filmante estado y «asi cuevea. Informarla 
á todaa huraa eu al establecimiento de peletería E l 
Encanto, oimado en la calle de Neptuna esquina á 
Agalla. To éfono l»-2 4514 4 -26 
Se al uila en el piso principal de los a-tos de la mueblería L a Biroelore J , ant i íut da Rigol, 
Gallano n. 91, dis aalunea oon balean á i a calle é 
iniependiantes á hombrea aolos, matrimonioa sin 
i ifina ó personas que sa rec^ j a i antes de las once 
de K noche. Ii.fjrm e y cendicíones ea el escrito-
rio de la muablerla E a la m tma informarán tobre 
la c«sa da alto y b j'», fnbr ca 'a é la moderna en 
Villegas n. 76, entr» Muralla óxima á eats) y T a -
niento R iy, con p'ao da marmol, m-a icoa, baño, 
ducha, feto : la ilbve en el n K 4347 8 20 
X n í n e t a ntíMera 3 6 . 
83% »st a l q u i l a n v & r i a s b a b i t a e i O c & e s 
& 9 U b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i a t e r i e -
« e s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d a sé> 
5 a a o , s o n e n t r a d a i n d e » e n 3 j i e n * « 
Ít e r A s ^ s n a f i i » P r e e i o a » a & o d i e o s o Te -© s m a r A «1 FOT*!®yo ¿ i,-» d a » h . & t ^ 
' 99fl Jn 
Temporada de hanos de Madruga 
Laa familiaa qne deaaen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA en dicho puebio, qua lo es el señjr 
D. Bafarl AiDurquerqae. G 
C U B I E R T O S 
de meta l b lanco 1* de 1" con plateado 
t a m b i é n de 1" m a r c a J . Borbolla. 
Docena de c u c h i l l o s . . $ 8-50 oro 
I d . t e n e d o r e s . . . . 7-50 oro 
I d . c u c h a r a s 7-50 oro 
I d , c u c h a r i t a s . . . 4-00 oro 
I d . cachla . postres . 8 00 oro 
í u , c u c h a r a s y tene-
dores p a r a p o s t r e s . . 7-00 oro 
H a y juaaps p a r a ensa lada , p a r a t r i n -
char , tena^icaa p a r a a z ú c a r , porta cub ier -
tos de 4 bolas y a e r v i ü e t e r o s . 
Juego cubiertos p a r a niños, propios pa-
r a l l evar a l colegio á p; eeioa b a r a t M m o s 
V i s i t e n e s t a e a s a q n e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n o r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r e a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
B o r M I t , Compostela £6 
S E VJSNDE 
una lámpara da cristal de doa luces y «f i< sillas es-
tampadas color nogal muy barato. G.iv^s'o 174. 
jU71 4-25 
U N M O B I L I A R I O muy apropiaio para Hotel ó casa da hcéspedar, por estar compuesto da 
muchas camas, tocadores, lavabos, masas, jua^os 
da sala, se/bó, eto,, sa vende en pre io medico. In-
formaiái á toda hora en Galano 13S, a'.tos. 
4150 8-15 
LA R E P U B L I C A , Sol 88, entre Aguacate y VT-legoa Realización da muebles. Gran suri ido de 
esoEparaten, camas de hierro de lanza y ca»roia, 
lavaboc, tocadores, tinaieros, Billas, EÜlones y sofás, 
c trpetas, bnfe^» y toda ol&ee de muebles, todo ba-
raten 45*75 15 2! J a 
Magnífico piaaho francés 
es el que se vende en Animas 24, de esneleutes vo-
ces, ea peifaoto estaio y en mucho manos de su va-
lor por d^aoeu ar el local. Hay que verlo. 
42?? Ra-tTIO'-^O 
9 lí>15 r.Jn 
FiDíaflgisasFBStaliBcMeiíos 
B E V E Z O - D E 
sin intervención de oowedorea las cafas Genio* 17, 
Jaiúi del Monte 535 y Baení» Vista'20 ea Begla. 
Puede tratarse de ou ajotte con eldu ño Ancha del 
Norte 98, de 8 a. m, á 1 p m. 4165 4-38 
U n es tablec imiento de ropa 
bien situado y de vantfjae rositlvae, ae vende pir 
tener que ausentsis-i ^u dm ñ i . Informaran Agua-
cate B. P0, Adolfo Llanos, i ginti do negocios 
4565 « 28 
F a b r i c a d o s en el p a í s con maderas de ! • 
y de l a ciase que ae pidan. 
Juegos de cuarto LUÍS X V , E n r i q u e I I y 
Renac imiento desde 4J5 á 3,000 peeos. 
I d . p a r a sa la Reina Regante, R e n a c i -
miento, L u i s X I V y Consuelo & gusto del 
comprador. 
I d e m p a r a oosoedorea, de nopal, tresno, 
roble 6 caoba y marmoles á eecüjer , blan-
cos ó de colores. 
I d e m p a r a antesalas desde 32 & 1,100 $ 
M I M B R E S 
H a y un surt ido posi t ivamente complete 
y p a r a satisfacer los gustos y eapr í cho t 
máa del icados. 
P a r siiloneB d e s d o . $ 9-00 
id. s i l ioacitoa í d . . . . . . . . 4 24 
8 o f á id 7-50 
Mesa id ^ . 2-00 
Si l las docena i d 18 00 
Otomanas id 15-00 
C a n a s preciosas id 7 50 
Y otras m a c h a s novedades que el púbii-
eo pnede a d m i r a r c a d a vez que quiera. 
TÁP2CEEIA y CÜ1E0. 
Juegnitoa p a r a cnartos, 5 piezas, fabri-
c a c i ó n francesa . 
Si l las , sillones y s o f á s p a r a salae, ante 
salas y oomodorea. 
Prec ios cas i de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 




D i CdBSt i f iS F MM. 
C A R N I C E R I A 
Vendo usa en mó iieo precio, qne de«p3 :ha me-
dia res. ímeoiidráD oa é < 1 Cantío Gri ego y D, -
mas 69. 4t><8 4-'6 
E n 3 0 0 0 p e s o s , 
último precio y eia )nierveB'..iidu rt* ta^c^ra pér?f-
na, se vende la raía ffeeobar n 13. l ^ í n m o a en 
Gsivasio 8 G de 6 * 7i de la tarde. 
4494 f-~6 
A l 7 p o r c i e n t o 
Se dá dinero eu hipotjü** soné» fljcaa urbanas, 
se o «mpran cana ou e»ta ca->ital p^g^ndalas á loe 
máa olt a precioa y me hago carg i d^ vender flaca' 
tú ticas y u r anas. I> í.>íma A. G. M. iWaprique 81 
C 1113 8_33 
GANGA —Por tener qu? ausentarae «ua ciceBost se vende un establectraio'ito oo el partj m-î  
oemrico de la Fa'.an». Kt; G rv^alo 12J. liarán i: -
formes, da S á 0 d« It maaaua j de 3 á fi da la ta. -
de, 4.t38_ 26 23 Jo 
SS V E N D E UNA CARBONERÍA MUY A N -r,:(!ij4 y cen buena vetta; mey í uín nAg.,cio pa-
ra el cou>prad( r, pues no l e>"a« á $9 los gastos 
mesaualef: te oa en proporci<'n p r ierf>r que tm-
ba^carsa para Eaoafia su du ño oi ur6ximo Jaiio. 
Informan en la miema, San Miguel 170. 
4108 8_22 
W I N i E S V í í N ION JLÍE « O R B E -fOB S E 
vande una caaa en Jei ús del Mante r- 500. de 
mampeataria y ti ja: tiene sala, comedor y 4 cnar-
tor; no reoonoce gr»Támene«; informarán en el 
Cuartel Central do ios Bomberos Muniol^aie?: rea* 
ta 4 monedas mensaalea. 4§55 15 -31 
s : 
Gran stirtido de ricos helados, cre-
mas p m antecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia de la 
casa. 
Oran L U N C U especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente. 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D S i Y N E P T U N O 
T E L E F Ü K O 6 fl. 
C 12t ütíd-lS 4a 4 Tn 
L o a aoreditedísiTcos ce Lowney's 
en oa iae d e fantasía de varios taissSos 
propí&B para regalos , se veadeu desde 
30 ess, E B S hasta $ 5 en el acredittóo 
^tableoimieato ' ' E l Moderno Cu-
bano", Obispo 51, do Fsaatino Lópéij 
excissíivo agenta. 
Conviene á los induslriales. 
E n la calle de la Salal u, 85 se renden ei pn-
cio (.umamente mádioo una máquisa de vacof ÍUD 
BU correspondíart9 pii'a da dooe caballea d»fa>'r-
ta, fn buen estado, pudieudo Tarea trabaja toéci 
>cs días laborables de eeie da la mañana ue'iájlt 
tarde, y uu mnter de cu» de cuatro Ubalh5« 
fuerza sistema Korbin (»lemai). 
4564 13-2jJn 
S e ñ o r e s Hacendados 
Vendo 90 toneladas carriles acero de 43 
l ibras por yarda; ee clavaron y DO selu 
llegado á u^ar. CO id. 16 y 18 libras por 
y a r d a y 2 k i l ó m e t r o s v ía ancha. Razón 
directa Cerro 725 esquina á TuMpáti —To-
m á s D í a z S i lve ira . 4414 la-2¿ 7d-23 
l i L O S , 
Ya llegaron al popular estableci-
miento " E l Moderno Cubano", 
s i t u a d o e u Obispo ni. 51, les Umm 
ESCOPETAS INGLESAS " B E L 
M O N T " , con los adelantos m^m-
darnos y sus precios de $50 á $ 00. 
o 1079 %-\í h 
m m 
t i o n 
f DE 
DS8TEDCT0B DE LOS SILLOS 
Preparado p-or ol D t . Garrido, 
0 1053 2S 8Ja 
C A T A R R O S C R O N I C O S , ASMA 6 
A H O G O y todas las enfermedades 
aei pecho se c u r a n coa t i prodigio', 
so 
yiffl 
G A N D U L 
oue p r e p a r a exclusivamente Alfre» 
oo Pt írez C a r r ü l O j m propietariOr 
L a TISIS e n c u e n t r a eu este pre* 
parado u n poderoso alivio* pnee 
c a l m a mucho l a los . 
¡̂ e vandí» en todívs las boticM. 
C 1(01 
SUSCÉLAM 
Tabaco @n r a m a 
13 tercios. Eos nanas do segunda y l i trip&iií 
buena ealilad. A $30 al barrer. Puede vena ea 
Amistad nú-ñero 69 4316 8-19 
Graa depósito do tabacos y cigarros, 
Av'af» í m!.a f ivorisedo'oi y al íjá^lioooa ¡feiBM 
que acaJ)o de raaibir ua oomp'eto surtido Aaht 
prln^oalea m-ircas Voatas al p»r m " * * ^ m i i t t , 
O?*Qnm «urtiáo ds daloería / ooañterí'». 
C 10-31 Ü6-4 Jn 
$8, éc» 
Curados por los ClüARfULLOS i 
ó e/ i P O L V O 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
En todas las buenas Farmarias, v 
Por míijor : ao.ruo Saint-Laíare,Paris.vÍ5 ExiAIr esta Firma sofice cada Ciíarrillo. 
C u " a r a d i c a : por la 
TE AiifiáiaMtica 
(de SAE431.^.r3?) , 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún répimen 
El enfermo come y bebe lo que le guata 
Catálogo explicativo gratis, franco, sobre ped/c'o 
i G. MARTIN, firraaecutico de i» CIISÍ, en Sarlat (frait 
En 'n fí.-ihnnn : VIUDA de JOSÉ SARRA é HiJ 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro de las damos (Barba,Blgote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis 
BO aSos de é x i t o , altas recom 
pengas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan su eficacia. 
Para ios brazos, empléese el PiUVOJTEi 
J . Rou3seau 
líace (li.'.miftnir de an jrarao por dia 
AZÓMDliBÉTiCi 
Depósi tos? en todas 
las principales FARMACIAS 
y D R O G U E R I A b 
Scnta por mayars 
B u r d e o s 
R e u m a 
s o n o x a r a c i o s p o r l a s 
E S mmu 
Bísroesce/iss 
d© C h . L E P E R D R 5 E L , PARIS. 
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En venia en todas !as Farmacias 
Fórmula del Doctor A . - C , Ei-Mcdico de la Marina 
QU/fíA, COCA, K O L A , F O S F A T O tí8 CAL 
w 
. Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coratón, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él í u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los oasos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor.de postre. 
DEPÓSITO GBNERAL : 18, Rué des Arts, en LEVALL0IS-PE3RET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Irapreata y Estereotipia dol DIARÍO Dfí h * é é M M ^ p l a s t a / N^taao, 
